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MORTGAGE SALE.
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k
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an u
fearless and impartial discharge of that duty
. ... .
.
ifl lilamnl iiAnfiJ.J .- -
.v 7 luuuucu l0 you, ou tms occasion,
by the laws of this Territory ; by the e
of your fcllowcitizeus, whose peace and
whose lives are to be protected ; and by
your own conscience, unrlnr tlm nfi. ,m..íI -- i.w vuvu IIUILU
you have taken, to perform your duty to the
vuiiiiinj Kiwuut tear, iavor orauection.
Yoil cannot, craitlemnn nf Uta limita T..
too fully csttmatethe importance and soleinui- -
v i wiouiiues wmcurcst upon you To
preserve tho public peace, and to protect the
lives of your are duties which
you are called upon to porforia. In coming
to tho discharge of such rfntina mi. t I..
aside every thing like prejudice or affection to--
wuo may oe presented to you as
the perpetrators of crime If mil hllirn .,!:
gious prejudices, or political prejudices,
private animosities, vou mn.t LZTTVwZ
asido. You are now within ÜZwjustice, hero you huvo sworn n, ,wdeuuulu of the law and t . Í!
Iraote
Pre
dience to tho commands of T TT tüdcle,Klal1' "til it is rebut-,i- oplace for the set len ,KTiJ 8 ted, b' eT.l(lcnc6 the act xs eoirmittert
political, or F t , ir,un)8t8M!1' ' "luce the ot-l-77X1 . owef of murder, or to ma--yod me to conduct your dellbe a
'i.)noi,t.linrnriiamiJr,.n u ' ,
questions, you
ZZTILw,ro unkuowu to you in auy of tliéTolatZ
e cuoinics, strive to tbrget that tliov ur It
this occasion, but will always be ready togivo
you advice in reference thereto, when circum.
tances render the performance of such dntr
necessary. ! , ,
Two of the cases to which yonr attention
wi lbe called, are ofhomicidi, aud may iu.
volve murder in the first degree. The
of murder iu the first degree is death.
Ii
.
order to the entnhl!.hmnt nr n, a
,
...M. Vllliv UCUIgQof crime, it must appear that the killing was
utiuu .nu uiuiico utoretnought. Alalice may
be either express or implied. Kxpreas malico
is the positive proof of malevolent intent up-o-n
the part of him who takes away the life
of a human being : implied malice is malevo-cuc-
luferred from the act of hoiniiide, when
there are no facta or drenmiini.,...., u.l.i
..uiuu,.i.-- lit) IWIIUII
ot tno defendant, tn shnn; h. -. t ...
.
u(to aijp.-iu;- ui luil- -
nce. the letra Pp6on is, ti,..t i,. ..i...,V. w ,11,1. iic nuv
1 "5 T' comnilt8 the act with malic.
TgP T 18 therefori' Kill fÍ' ' he?n dW. and tb- -i presumption
Se vlZJlr isW incumbent
cases of holuicidea;W W fOIIIIcoltioo should be in- -
.
In m the ?Mes woic'1 iH be bronsht
U. v..v,iW v.'íhiiiuiu--ll. b.ut a"hough a stranger, the destruction
?' 1118 .llfe WM 110 less an offence ncaiust tlm
',
' Wli haVe bceu the deotb, under
6lra"aF cirenmstancei ofoue of the most ros- -
pectoJ and beloved of vonr fellnivniti,,.,,. in
"
.PPotec ,on of the rigl" to the eujoj ineut
'
Uf reco8aiM 110 ditincl,uii of'
''Tt' a'lÍ tü? actio f the (Jrud Juryresponsivo I
V J impttl'liala 0 c tho 1&V- One of the flmt and
, íu'ttP f tmtt ioverument; shall be
P tí ihM of "lile, liberty,
TÁl Z lmT Such is ?K
aud offt orv . ,l
e.r wüld' a"d iU laws will avenge tha
aeath ot the stranger as soon as it will I. tb
dcat" f'f Linl boru and reared
0 t,a9 of homicide, to which your
attention will be iuvitcd. ia one nf a In ciar int.
portent character, and should excite the soli- -
uiuaooi every member of society who duly
regards the
.
nublic Deann ami
. ii,i,,,ii.i ,- r ...uaiinii, (on- -iitiil.ia tl.A ....i... .r i i... ; .. -o. t.. tuu tumo oi, uumau inc. tn this caso
UD"" bm wal wdenly hurried ft out
timo into eternity, by an act of violen,-.- at
tu bauds of a fellow mau. This di-
-.i
eonimilfirl nt nnnnJ.n I il.. t t; , t
your fneuds. To do justice, lair and iumartiu m the killing of the deceased
is your burn, vour awon.
..i L.. ... c.url'ed ia tt hwy M and seauestered nor- -ddty ana, iu order to perform this duty in a " Uf COantrjri 1,1 tb&t m tlle m
.,!! fu.infni n , .. ceased was a stranirer tn t.hia nf.. ,..., i
.uuiiiiui, vou muse lorirct or
tsiegard tho social eouditmn A .....
wcUbility of those who mnv Iu. LIZ
you us o&uders against to. ! peace and
"
the
luwsoi'thecommuuitv. Viin ,Li,i
er iinlict tlm imnr .,;,. (i,. .... ,T DUU1"
should you be more tardy iu sending il his
court, to be arraigned at the bar, the hurl est
member of society, thau you should be to
send here the humblest m, ,.i,.,i,
tatters of poverty. If the , ruuLmr fur Z
bvth.
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STAGE LINE.
hi lependenoe Mo., to Santa Fe N, II.
m .ving each end of tbe route the first day of
ob ' i nonth.
Fara'through,
Prom November lit to May 1st $150
.rrom aiay in to ovemoer tsi fiia
iikages and extra baggage 35 oenta per lb.
iimer, and 50 oenta in winter, but no pa.
i
.
nhnrireil leu than onn dollar. Allhn.o .
at tha rialr nf thA nurnor. mi. I nu iia.r.nn.
7 for any paokage worth over fifty dol -
oless oonteot. given and speeially oon--
d for.
visions, arma, and ammunition furnished
.
.ilpropriotora. au p.us.1,,0 iivu noss
d in adviii oo.
UOOKAOAif & ilALL.
amber 3,
:law
WiUii.V'jj j vti ) iu
01 Ouden.ufl-- W'll sttu d .u the p'os..
jutiou of
..ii :,u aiust lb Un.it! I
iia.T oíforo Uougrrs, or anyuf the
uifii.o. Jjvcrna'iit. iipplioatiu.s for
' .,a tfarruuta will beüuh atwuled
'aiiu.'S oommitted tu hb :mig9
f. '. mill care. 1,'inimi, ,i.j i'b
, i of luiico will be es,i - ,i''.cl
J.llENtll iLi'liHS,
RiltKTO,
T.: H ,. Wa.,. .1 ..' ..., '.'..! ..:,
I. i. .c.ia . v f
Brnahi jíi w 1.11., ,.
.'EMU,
,
liU'LiJLL
nn,icrii;rtii!d htvs im.4 i.i?i, 1,111
iftrtnt!i-ii,i- , ,ni j,', 'ii ii m v.ir ,i:
A Kiiiiii.li, r , .il' '.
WUiJUpuK ,.U !'! '. ill, I ' .,1
iJOiiitV ' ,1,,, ,;
.; '!
ug ua.aiiMM w ..i-- i 'ii '.. :.-.- .
through the'ioimi, j of New ,iJ,'j
iliiloMttioh 14tii, lo.'i .
JJWA I'l'iUh.i,
SllJ.NV A. la imui.
Widii.il C.--
ALLISON I iíOullil.
ictliiiiy inf'ir.,1 ilii'ir t'twi,,!, ...id tin1
gi'li.jrally, that Ikoy iw,: iiblai lihu,i í
houwunl g uai'til uei-ot- 'it Vi.,ii,it
id thu iaio ul; v.:iwu sluy i,i,,
itiyiiu h.ma UllOCHl-ifhs- od tV.oVi
, ajiuble fur travellers. .uo K'.ik.ioi:
nals. Wall Corrals, uu.l .ujliuun f.r
uray of Hiiimals. Thuy i,ulicit s ,i,i,l
io u'.iv.iH.iig puliiio, uud w.li DuU' .voi id
tiltil, i'ivi ,u,igi t run reti'unitu.iit
JOK ñhiüh, KAVaAaIGH
'.üjüaiut; uníi Gurcaii.
Santa l''t;
.t'V Mmí..,i,
o
;e in iba Ninth Eust oonier of tin ui.J
ElNT bunding; m front ,il ilic Ltrg
(III. known us the I'AUttOUUA l'ltl.
J' of jauta Si. Hours of oousultutiuu
time day or night.
'ALCA BLE PROPEXn FOR SALEI
h a ilnv. í unarl intanilin, fA laftva l.bit Tili-
l, offers the following property for salo,
nountkin farm six miles east of Santa Fe,
a Santa re Crook; upon whitin stands
Awa fftw 1il . Sh.nfi, n Mi L I.mh Sttwst wvnv. - " I "f -- 1 ijawi Ac, with a largo traot uf good pine
er connected with thn Mill. Tho Mill is
jod order and oapable of cutting from three
...
. .l J- - i I U ?mr inouiann leal vi luuiuer irum suu to
hii property will be sold with or without,
e, oxen, wagons, log wagons, harness,
00, Uiiniuo, tvu. Avi
tlso an improvement on government land,
- ii.i!-..- . t.. j : ...tr uausieu, nuw piouraa iu uuiu.
ni. naFiiniiliiis Amiiiiru nn the nritmÍHiis nf
the residence of tbe uudareigned in Simu
H. L. EASTKKUAV.
Santa Fe, May 15th, 1857.
DISSOLUTION OF PART.NERSU1P.
Tbe partnurship horetufovn ei,j,i,.g unn.i
the oi ui ot Weinheim & Co., is this U iy liui'ii
ail h mntiiAl itnnmtnt.
8. Weinheim, whn oontinuus tno liusnm in
oauta r e, is auu.orueu I settle an tno ueciunis
and business, which rom,nn unsettled of the
former firm.
S. VVEIJVIIKIM,
KUWUUlil'U LtlJiB.
Santa, Fe May 11 th, 1857.
3.m.
NOTICE.
IT THE MUTU AL CONSENT of the parties
the partnership heretofore existing, between
home aud frieuus, should stand before you 7 T gU1raBtc,e8 of a JU5t freeoí crime, vou shonlil ,,a,,i,,,hio .... .! .le,!t ls. that the strunger soiournimr
as calmly and impartially us the
ciseoi him whom you have kZTZ res
pected for years and, ou the o h hand ftJLn itvonr d.n,t i.i .
you. as an offender 1.,,,, th. T"' ubound bv all th snti.Tiiiti,,. r .'. ;.: "
all the oolgatiou ofloZu Sthelawauathecvidcuceifouk;
uot us it he, too, were a stranger. The cir- -
cuuisuiuce tllilC tUO accused a vm f; i
does uot entitle him to your leniency
iiicuu,
while
under your oath, you are acting for the pullie: uordoes resoectabilitvf.f mil;, f.1- -..
o ,. .,;, i r .. ' B"0u uiuiiu iu your luvur,
Uu the coutrary, the man of respectability
and iiitelligc'ccc. when ho niriu u ,...t .i
pence of society aud tlm hum r ti,
..
' Iu iii,i,'n ouwi .....I..
.v
,iiiicV iu uu cousiuereu thau the of- -
lunuui Huuia uesututoot respectability and
devoid of intelligence. But your rule of ac- -
ST, PRICES,JITtoftL&n ,UpM,Morden.artiola we
MAJORS KELLER & BYER.
November 18th 1856.
6.mth.
NOTICE TO THE INHABITANTS OF NEW
MEXICO.
.
JT Surveyor General of New jlfexleo, br an
of Coneiess annroved on the 22nd J,il inftl
.i i.. ..'... . ...il . ... ' . :""v wh repon on an men claims as
nrismuieil "bifore Hie cetsion of tho Territory to
'he United States "by tbe treaiy of Guadalupe Hi-- 1
!'. f ISIS, deiioluig the vtrioih grades of tiMe
'it.; Ii -
.liaion there jo ss lo t lie validity or
'i' of i., Ii of the nms under the .tswsluss
', ''I r'uinirn et tu.intiy liefire tiesiion 'itst.. lii.'.d nd lici, sin requirsdlu
i'. ke ',11111 in reirnnl to II Ptu'n exiji,uff ,n
'.. if,i t.y. showing the exi.-n- t nvl locality of
etch, iu. :i,t Hie number uf i.iutbi.n,'a iu Ihp judy )' ly, ii. ais nata e of Hi. titles
" " ' rpurt li be ui. 'l Ii,nr iu
'lie I i in .vl.i. I, mav be prese.itied by the rela-i-
of tin inUnnri lneh report sliull b, l,,id before
i uiurrss tunocn t 'ion Hereon as may oe deem-t-
and ,ú.ei w'i'i aview In coi.firra boiiali.le
r.""l ljiin full 'i rt tr. lh ftii'y jf 1118
J.".v-ei- , io, Ueiled jitnai,.l Mexico. '
t.lsiu. ,,1,111 f CSse Kill t
i .tfiitru i, .'i.- -, aettina i'ortti ihe miii of m- -prosc.it
..ti,ii,ti ,am, oi'"onKinil .Ijitiunl"
"ittioer !,c,'i,.iie o: nvrlMt-i- ta
'I i" " ?i: r V - u.',M hii- - was
....,..-
-. ii, a t.,,e ..,.,; ,j m ,:i,:l!nc: of Hieir. i.i.i i'i ,;o,i,,' llllUf.r Itlue In,. t . :i.i,have j.'Mu-íii- uuü y cU,.,,i., Catv
"xii.iit'oi coinlr-i,-
'.
,1 ni,v uin,
v,,, wwsif eti,iu;i aud testi
""'
'"J ''i 'aliii-- 'ii' ilimj, and to
.... ,.r,r nu( irouilli- - ordinal giateu
f i .- -.i nt inanl,"
r.t f) ''l..ii.,i.l will also üe required to furnish
kl. i.... ' ...i, i
.I.i i ,! l.
. ,
, I'""" o.nvry, ,i survey naslieen
''"
u '"'r ntifiu-e- siuiwiu tho ureciso
,'i
.i... no xl ni of Ihe Iract clsuned.
I i if i :ne i.urieyor Ucnn ,1 to execuis the
- iu..iru nn mili, oy law, be has re.
,l lliuie individuals who claimed lauds in
A'- Mexico bel'on Uu tnulv nf ISIS t -
- v. ..,,, i u iiiuu.iee
mi-- , ndciittis ot sum claims at lliu oifice st Santa
i - vi'i un pussiUIV,
luBOKA'lTUN CLAIMANTS.
ue an ui wiigreis, above referej to, granto
lu white uult citiien ofdie Hiiiteil Mate, or every white malo above the
aje oí I vers, who has declared his intention to
income a citueu, now residing in New Mexicoj
"-
-"
""""K rrwr io 1st januaiy IKÓ3,
ai. i to ctcry while male citizen of the Uniied .Ma-
tes .,, to every while male above the air of 21
eia. who I,., declared his intention to become a
ww r8Blalng , xerriiury on the
.Í Jiililiarv 1853 or uhn .Í..II t ..
li. I,....? Ti ", '' imnaiei.at any time prior to the 1st January 1S58the sania law u .n
.r.ni. inn . . .k -- i . " " """ w puuiic land,nú Liaiui io anv a ten nnmi mn ,.i ,.t .. .
land lias nr .h.li hi ..T.D "i '' " ""
"' u unt cuiuvaied tor
.
.ii T . 5 . 1 "a 110 ,wb oonation claim
- ,o nnerrere in any manner with anvClalln recoirnizpil hn ll.T I r,... i.i... .
' vi uuauaiupe rli
n
All individuals elaímin il, hAM.f;i l ji. ucucill Ul BtlCU ao
nation will find i to H,.,. . ...
..sa. .u uirc me ear-liest possible information to the Surveyor General,
as In Hi
....
lmiilil,. nf .i..!. u.t.i i i ..v. tuvi. aciueiiieiiis in urucr to
"' V " " "i" surveying operations ac.COldlnelv 1 lie neal il a in ..,. -- ...,(... i. ii l.
ilescribetl as tlljlincllv as nnsiinU ,,, ...
.i,.,
.ii uuuiuie uojecis in ine vicinity.
.unen unuer my uaná al my office at
-- in. r una in nay or jan. A. IJ. IHoj
WILLIAM PELHA.M.
ftireijof General of aVcui Meiico,
aau. I, lOOJ. iyd4,,
POST OKFiCE,
Sa.su Fx, New Mexico
June 27. 1857.
The United "tatna Mail in,,.. V. unios.
Santa Fé. to Indenandnnm. Mn nlil in.... ,i.;.
place on the loth and 1st of each mouth from
nnu aiior ouiy 1st next.
UAVID V. WHITING,
I'oatinu.ter.
iaigi Biocthui Charge to (ho (Irand Jury,
UN !U,ms OS TUB 0 HAND JURY ;
i:i coiiibi'iiiity to a law of this Tmvitnrv
tins court lias Citused to be read tn cn,i
iiu. nuns oi tno puuiic Btututm, ticliuiiig bo
juim pi.iYurminu uuties. bo
T:ii.'iM i'l !ie brought to your comidenv
null, uui'llW tile nreseilt teflU ot tins itnnrt. n it
nuimcr nt' cuses of no ordinary importance
wu:-it- of the casts to which your atton .ts
tn.il will bo called, iuvolvj the violent shedd-
ing
of
oí human blood, uud tiio nuluwi'iil destruc-
ttOd of iiuuiun lito. AlllOnu'SL l.lll, d, ill-- , a.,.,
mo?t s,crcil of privileges enjoved by mankind,
wo t.iiii ui i.vu uuiu exigence is termin
Uicd 1V lilt; OrtofUod. who imvn it. i,rJ, ,ll of
huve bveu forfeited by the vioiatiou óf human
ntiv. liio wisaom ot aires tins sauutinnert the
:,i5l.o;n and the law which rnnnirn tint of
ot tho life of him who, under the influence
miiiice, times away the tile of a fellow crea-
ture.
for
Such a law is nccessnrv to rioter tlm ni,k
from the killing of their fellow-me- If
suo.li a law did not exist, deplorable iudecd
would be the condition of the world for tit
theu there would be no peace for society, no
security Cor human life. The murdnmr wnnlil
theu walk boldly abroad, aud the blood of the
penceiibleund good would flow l.ke the streams be
ti m.our vaucys. tno most important and so-
lemn duty which you have to perform, is to
the first Btep iu bringing the offender to
bar of lattice, to answnr tr, tl, ,i
.,n,iu fine
the violated law. Such a duty is enjoiued
you by the constitution of the United ous
States, which miarantees to ewn turan ... laws
of crime an indictment by a grand jury, nni.rf
snai uj ui peer j ana the faithful,
B1 VIRTUE of th, power ,oated in to, by a
mortgage deed executed by Louis Dorreioe
id my favor, bearing dateUotober 30, laifl, and
made to aeoure the payment of the turn of four
uuu.irnu uimari on me Drat day of February,
,u" luiercsin me rate of iz per oeotpT
annu from the date of said mortgage deed, 1
expose to publio sale in tboPlaaa of theoitv
J 01 Santa F Or. Tllttaiiim. th. 'ill. I. A - .1 I '
..vi.vc.rai iUi uuurs cir 10 a. m. nnj 4 p. m.
1"' a"''! day, to the h.ghust b'dd
'r, for cash, ullt9 "?at, title and interent of t.uid Louis Uir
wow in Mid to th fwing described real et--
,J'esiMte, Winn aoi'iniiuc in Uieuiic f Suuh
Ve l'n...,-,.- . f M il . .; . ai oo iii'icu us
..I.
.1. luwiii MIC Jiil.Jf Doiinifcl , II,, fj.br '.l;e Rio e, n tbe K. by tb.- pr .piH;
,oi
.;..'; ili'iify W.i,k, u iúbS. by luo Hki d,
Sit, H h'.
..i .ii, ib V, , ,v ihprinrv i J.t.
uní
. .'9 inc.
in, . j "in K. to W. i:tí f Ulf, ,nn.,
tt t ..i '.. ' to
by the
, n I', mi. o r.. iiv
; 1
" 'J, .is Kiit do
' ' fflio",' ,
""J '' ' ',) ? fijm iv o a. Slfn't
ni
",
w-
-
V, I I'm, with ai,
'"Har the pnvil, es a,, J uiioui'iL'iinncM
,,;,'v""" '"'""'Vt! ur "n ms; i,ppin'iininThe rji'uooeu ot sum a,:' nr,,,;;,. i ,n ,i
)avi nt of the !. '1 m of l.iu' hundí i d
Ure, with iai-- tt ami co ts of sae, mi l th:
surplus, if ny, to bupniO uvor to rni ,ii ,. ..
üurrenoe iMORA.NI' 111 '
ByR. H.Ttimi.vs, In v.v.
Fo, May 27, 1857. 17:5w '
NOTICE.
.
Come One!! Com All"
' is to notify tho inhabit iiiiii ,t ."..n.tu i
!h;,t hnvi ,.!,(!.. ; i'l
' ' i. U .1 !t -. ...ui i,
''ii - ..'- -' in i ,..!,.., and is
y it U i, t m t. ,:i .ii or vwitori, atanj
" " ii'0 or uight. Hoc, and onld buths
i r bo in Tendiness, olenn IowpU, nnd
A.iiw- -. iuung sarvaiiu Frit our knowledgojf lliu bjiin-'s.- , wo fc:l ounlilott that wo nun
iulliotisfiioiion. Terms: bot. wiiriu, or col J(n'U hiiytoi.u.
Ti 'k.tw in uli eiiHus must !i.. ul tui,,' ., n.,,
I;.:!;,-- , of ', hn the ''
Jt llN "ILlMi'I',
ivfii oí S'.
YVAM UúXiK Ni' li.J . F iiSIT i crleiir itA ai.: Ill U,il ,.l
M li'ihn tho Bnptist, muí ot ill,: , nr n ...ii.ts ul
t! iitjiii i . in Itniiiii'sJuy tin .lili nisi. All Aiii-
i i.!, li iio nliinjiliif lit llm i.r, ihvin n - - j
1" to meet nt lbs Uilgo lltioni lit 10 n'oltisk
.nu iu join in tno prooeseiou m donor ot the
.lay. At 11 o'olook A. M. an oration will be
.leiimrrtil lit thn (?nnrt lTmitn hv thn ilnv. l
Tulburst. The pu'oiio and especially tbe ladies
aro intiitu o do present at tno puono cererao
les in the t.'ouri llniine.
CIJAKLI'.S E. WIIILDEN, ) Committee d
JtiilS U. W1LKINS, (,(
UliORuB II. ESTES. ) Arrangements
2.iv.
United Siatiisof Auierbs.
Torritnry uf 'e Mexico,
first Judicial DiHtr'ot.
John Dnld A Brother
vs Attaohment.
Win. Allison and i'rmois Boolh. )
This day came the pluintilfs br tboir nttor
nevfl And It iinneuriiitr In llin 1'niir.r. ihiil. tlm
said defendants are non residents uf this Ter.
ritorv, so that the ordinary process of law cm
niifc nn tnrvnfl iinnn thnmi il in !lidi.f.iiii
dered by the oourt thst tho siil defends ots be
required to appear and answer to said cause oa
t,AF.in t Dual Ann nf tin. n.i. ....... .f ll.!.mini. ,ue uiv ui, u. mie neat trim ui liiifl
oourt or judgment will be entered aguiit them
.L. .1 ..I .; l .,m i,..iur iiib uitin igev uuiimcii in pininuux, pennon
It i iherifiin- - nltirut! In ib Court th'U nu
blii'iitinii i,r Ins iTiler he inn hi in the amuu
Fo ire-el;- ix w ens sC'.,i,siv"ly, tho last to
So hi hum ) wi'iks b.iid'i! the' next ti'rm nf
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WHOLESALE DEALERS IN
INllMX, MiaiOAN, AND OUTITn.VU
ÜUÜJJS, GROCERIES,
QUSKrl,8AN0 HARDWARR.
IMPORTANT 10 NEW MEXICO.
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WE take great pleasure in announcing to
in
. ........ i.v.iv.1, n0have succeded iu saving 'hi m tbe trouble of take
going to St. Louis to buy their the
of
llVñ tin Vk AafahlidTlAfl t thi nlnn. sa upon
factory of SOAP, LARD. OIL, STAR A TAL-
LOW CANDLES, which w will b tbi to cosed
mis oar minas id new amioo, t uu
, , , """""Ji ,u i puwie juu2í, (, cw C
non must be, that tho iaw bus no favorites ur M t0"aTe imperilled the lives oi
its judgments mustbesti 'fit nn.i i.,,,,,! tluíra bt'si(lM hilu to whom the niortnl wound
iV" ero moving aoout in thepam,t of tk'ir daiy aTocatlous, and iu such
wots given. Whether that act i,.. hum a
premeditated design to cause the ,k,u.i ui th
acccascd. or uroeecded from u i,r.,... t.r i
tho death nf inm nllmi.
...i, ,1 . '"
."vi .vi0VU iiiuu tuu vie- -
tiui, or was perpetruted without a design of
TS'!!S death, but iu a manner hich ii.uicut--
i
a ePraFed miud and a disrt iji,ru oi human
' !". auy 0,18 of thoso a8Pei:l!'' th úllalli la
one which demands severa 'iiiiiu t lain nnA1L,U Ullll
c0?dl8u'i Pulll'shment nud if yon .hail have
cvlde"co befor8 T0U. 10 satisfy your nimds, to
f, rea?0D.abll! probability, as to who committad
'
il wi" be your dll'y t0 iuáxi the
Prpetrator for murder in some degree. Th.
Proscc!ltlnS "ttorney will advise you as to
y,0Un í y thu wLett tlui evdcnce (' iv t n
dlSclo8ed t0 iou tbe faets aud cir--
m3t'ua'e.8 of tue meTanelioly transaction.
1Ul8 Cftse 18
.one of dceP u ious imD0
ul i operatiug, alike, apou tho rich nud tho
p.ui, upuu tue nigu una the low, without
It is not vour dutv or vnnr rti.s.r;nn
- J OV(lUlaC tLVlX"tlemou of the (Iraud Jury, to try tho question
of the guilt or iuuoceuco ofporsons accused of
crime. That duty appertains to the I'ctlt
Jury, and is to be performed iu the ureseuce
V i .... KAuu uru to euquire who
titer there is sufficient ground tor seudíúir the
accused here to be put upon hin trial ifou
will, therefore, limit your exumiuatious of wit- -
uesses to such nersous us may bo culled to tes- -
tify on behalf of the urosecution ir t,w
er, in the esnwof the examination of witnesses
tho goueral current of whose testimonies is in
favor of the prosecution, any evidence should
elicited favorable to tho accused it will
your duty to tuko such testnnnnv ,,,i
cousidevatiou favorable to the diiftiiiiiiiiit it,,t
will be iucumbeut upou you so supurcss
the leslmouy of a witness wueu you find that
tc.ide.icy goes chiefly to the oxcuinutiou
tho accused, while there is other testimonv
sufficiently strong against the defeudaut to
reuder bis guilt probable.
"It is the duty of fie Omnil J
qttirtj into the nature and Uunds
the charge; but it is the 5Kv,,.ce of thepetit jury to liosrteX
uuder the direction ofthecouot Z,S
law. whether tbe dufennavr. i.. iV "Z
guilty of tho charge, ou i
aud against them.'' ItwiBtalK
perceived that, if tno Urand Jury 2
hear aud consider the testimony of wSses
upon both sides, they would virtually try
cause, and thus usurp the province of he S
jury and tho court But, while it is the
duty of tho Grand Jury to limit
nations, generally to witnesses i,,trlB7
behalf of the prosecution, it is their
satisfied that there are str íble
ornnnda nf i,,ir. Wnm t.h. "iT,,&Mt!tfiW- -As the sututes of
the crimes and oflences wukTOh.
brought to your consideration, in theí vuS
grades Iand a
will be accessible to you at all ti J ti
. '
, , 4 - '""a- -
Beuthoer A Co. is thistbi ) firm of! scieeelberii,
.. da r aissoiveu. ine urm now conaists oi g. o.
4 'j. SP1EQF.LBER0, who will stttle ail busi
net i of the lata firm of Spiegolberg, Bruthuor
,A C 'o. All persons indebted to the old firm are
ksan ' respeotfully requested to call and settle
vtUi r aooounts. 3. J. A L. SPIEQELBKUU.
SOLOMON BEUTllNER, by
Sampson BiimiNst, Attorney.
Si wU Fo, May 26, 1857.
FOR SALE!
tunco, and Sdould not be passed by.mntle--
'
mcnoftuo Urand Jury, in a light uud cart--
,:'l!SU,ai'"?r-- , You, ot, iu your delibcra- -
the chartt:UT wb tbe vic--
t boro llfe i. ?ou are uot to consider
wllclher b wa r low, rich or poor, res- -
pected or despised but you are to inquire
wither a human being has been killed, and
S,' ü as d''6üoíel1 b? N"
TT f ""Tn, fll,d,tt tbat th9de"bküH and that his life ha.htskeB from h.m by the hand oflawlesi
violence, it will become your dutv to seek for
u'e Perpetrator of the crime, ano, without re- -gd to his condition in life, seno him to this
bar. to be arraigned and tried fortheascer- -
ttt'ñme,Ut ' 1U,BOcellcí- -
T
lei? thaü ,18'f tfntlemM oi;the GBÍ
Í07'(U Vl the P6 ofyarduta duty you owe to your
CUnt,ry a"d ,0afT Th.ich hjomed
.upon you by soltmu obligation of
f . y . c11,n81(leraltl0,BS the peril and
sacrifice of human life, deadly weapons are to
bo emoyed with impunity in our pubUcplo- -
m' í í,
"1 m'8fd P' tewful avocation.,T1'"!1 .W ""í
, Í Dl .
T ' ?l?mm. f bein daDbu. he.l,n,i ?f h8. TirtttOU
.
and. P?ceabl?
wilt De lmpennea wnenever tney step oevond
LotwinoM onrctirt J
i (sold nt private sale an amb fianoe and
ujant males. Ann vio
COL. JOHN B. GRAYSON.
U. S. A.
JOHN S, WATTS,
,
ATTORNEY AT LAW,
m th bouse of Don Join Scollr Iritliin ftulb of HD7 O'Nisl'i itort. '
Jndza Baird and Taxes. I
all, in the face of Judge Buird's protest. v if iiiiijusui-- hi occom toar. KtW.ro ib
. i .... v, "n- I.U- v i( t" ni r i- I,,,
IJfUBWtlJr Of ASI T0lHQ9r SiWiUJ. IKMOTHW9.
jamesi,colll.vu rDiV.XMliJJCK, )wTeM-
TSSMJ OK THE GA2?T8.
PER TK.il, Jji 10 pmbl, IuvuiaWy, is ad.
vme ; ilujit co.iwi 12 2 ceuti. For til months
$1 10 or tarat nana $ lvr Sn mlrun,
ABVKRTtSEKlSTS $1 00 ) iqnare tf t
Jii for tii ml nioriioii, tiü ú c.'.ti fji vary
ubuquent instilion.
,8imBAT,smT 4, 1857
cajBflurt; ta nmjbui, dmjca'T vkw mvsoo
FOR ,
DELEGATE L CONGRESS,
.
Miguel Antonio Otero.
Fourth of July Proceedings Te day.
We ara inforinod by the Cómalo of
that the foUowiag JB the
of proceedings Mhe (jclcbration to
liU
Tbe precession ni& form t tbt Masonic
J.oJt--hotYe- He PalTOqnia Church and
I fl IL Tf Hn Til Mnt.il
..11 t ... J
bin Manlial Dr. Kavunaugh, cirü his as- - idJU theUnitcd States
áianli, Mestn.ibrea.ItTew.nd Vd will aJd. not for adjustment by the
alonthu n,,,.; j.,... ,,, ' P' of ew Mexico, They only remembered
tU neníate Uoo3e, to l!l0,eebad """"l blood of fatbCTi- - br"
.
kuruu6atliors sons, which oomed un abov all n.
ThepaatianotnnfreqnentlTainstcritcriou
by which tsjndge the fntnre. It is legitimate
to connrue positive actions nndcr given cir-
cumstances aa the ante-typ- e of what would
be attempted, with analogous surround-
ings. And unless there is a recorded recan-
tation of odions purposes once contemplated,
and unwholesome opinions once entertained.
it is not trespassing upon the limits of justice
w bold the party or individual so offending to
a sWet accountability.
, Judge Baird made his advent into this
Territory clothed by the authorities of Texas-ffit-
plenary powers (so far as that State
cotdd confer them) to subject it to her rule.
He came as the of the assassin
hand that was yet crimson with the purple
life of the freemen of New Mexico, to ruce
them to subjection, and incorporate them into
a funiily as liegemen with those yho had. glut-
ted their vengeance in the bfcod of qr people.
He cwne as the willing, tonfideatial and au-
thorized agent "of ft State of Texas toas- -
enme legal jurisdiction overa people whom
wai same ow.k bad ontrnged and despoil-
ed. He cana as her mouth-piec- her legal
rcpvejnlative, sympathising with, and ready
to tttcute even at thedamrer's Doint. the re--
i . . . . . w"
P"J5ive behests of the power that delegated
aw. lue citizens of JNew Mexico well re
mombertbe mission of Judge Baird. They
won remember the indignant repudiation
which his pretcnaionB met from the brave and
norcst hearts who knew their rich ts and dar
ed maintain them. They did not dispute the
cla,m of Texas, bnt they spumed the rule of
a tyrennt's power. Tho question of claim,
was not for them to decide; That was a point
n rnI, ,... . , Lwuiwma uuu fcucjr ueicriuiueu io
respect the sacred memory of the beloved slain.
Col, Washington, who represented the people
of New Mexico, never contended as to the jus-
tice of the land claim of Texas. Judire Baird
and his friends know this, Onr peoplo never
questioned the propriety or the Justice of the
payment m.ido to Texas, to satisfy her de
mands, it was a matter with which thev
had nothing to do. They protested against
using Drought under Texan jurisdiction and
forced to pay court at Anstin, 2,000 miles dis
tant, ond m tho heart of a neoDle who were
dissimilar to them in sympathy, feeling and
interest, and who had been their sworn antir
odes tho wieldors of the sword whose
thirst for hnman life had been slaked in the
blood of Now Mosicans.'
Passing by for the Dresent. thisfeatn in tb
mission of Judge ' Baird, to this Territory, let
yi see what would have been the result ht
bis policy been successful. He was not only
me willing agent to force the neonle nf W
Mexico to kiss tho hand that smote them
toentige beneath tho oppressor blood-staine-
rod-- but the result of the accomplishment of
nis mission would haro been to force New
Mexico to sdpport the very State government
tnat rejoiced in the desolation and nffcriinra
of this people. Judge Baird's mission was to
make New Mexico a part of Texas
-t-o tax
the sujport of Taut, and grind
uown our citizens to uphold the official.
at Austin. Such hiswas mission, It was a
mission of outrage, insult and oppression
Yot, in tbe face of these stern facts, this same
man Is placed before tho people of this Tm,
tory, to pload with them to endorse him as
that rcprtsenlattul Could imnudenr rn
further f It is not enough that these things
navo tieen permitted to lie dormant Th
presumo upon the generous nature of this
poopie, and go further. It is asked that tl.,.
sanction these insults by the election of Judge
JJmrd that they say to him, wo will blot
out tlio remembranco of onr murdered friends
wo irCl eeaso to cherish a thonc-h- t of nnr
wrongs, and give, as a peace offering, the
nonor oi representing ns in Contrress to the
man who was the delegated airent to add in
sult to onr mjnry I "Do men anther nf
O " ajívu vi
morns, or ngsot trusties?" Verily, not; nor
wui trio people of iNew Mexico confide their
interests to Urn keeping of such a man. Their
honor forbids it. Had his mission succeeded
this people would flow be the taxed slaves of
Texas. Happily for ns, however, andnimlnrt
the protest and earnestly expressed wish of
Jndge Baird, it failed. We arc the sovereign
peoplo of one of the Territories of the United
Slates, We are free from tax. Instaad nf
having to raise half million of money to sup-
port tho government of onr enemies, our
young and yet undeveloped energies are un-
burdened. We are prosperous and happy,
Onr boundless minerals, our vast pasturage,
and other elements of wealth and power, are
free from and independent of the erasD of the
FeopIeofAew Mexico, choose ve whom
shall serve you. Otero, the Democratic can-
didate, ia bone of your bone, and flesh of your
flesh. lie is one of yonr nnmbors. He first
saw the light of heaven amidst jonr rommtic
hills and fertile Tallies. H lisped your1 na
tive tougae io infancy. He became inoculated
with your habita aud tooughts your desires
ana nopes, in youth ; and in manhood he ser-e-
you faithfully For which of these will
you stone him? Will yo-- j cast him aside as
worthless and nndesening your suffrages; and
tuuier yonr iavorj opon one who was the de-
putized agent to outrage your feelings and
trample upon your inherent riirhts? Can
yon gpurn away from you with a voice of con
demnation one who has ever sympathized
With yon who now sympathizes with you
who has labored for you and i'b still, willing to
continue in yonr service, and take np a man
who is a stranger by birth, education and feel
ing f We think not If there is a np..rk nf
honest pride if there is an impulse of
if there is u throb of national aflv;
tion, that animates the hearts of tii" people
of New Mexico, thev will repudiate with in'
dignant scorn the pretensious of this Toxin,
and assert their independence nf émii.tr -
.!,;
..
; ... .
vuvu uuuur VIII uw. ll.o ( .1
ant return of Otero w, ; ..
the United Suns.
The Special Tint of (: r.
The Special IVi -- I t:i.- i)--. t ... ,
the Second Juiiuiii' i t ,.i.i, ,r,i t
Taos on Monday, the 22a jiwno, tor th.- Inai
of criminal cases. We publish oa our out
side the charge of Judge Brocchus to the
Grand Jury, which was furnished us by a
friend, and to which we invite ultuifon. The
boldness with which crime is tiiereiu rebuked
and the manifest determination on the part of
the presiding Judge to struggle for the supre
macy of law and order cannot fail of produc
ing a salutary result.' .
We learn ;hat. James B. Sumner.- - alias
Jamas 8 Boynton, a soldier in the U. 8. A.,
and a native of New Hampshire, had been in
dicted, tried, and convicted of munier in the
first degree, and that he was sentenced on
the 26th to be hanged 6n the 1 7th instant.
Judge Brocchus has acted with commendable
promptitude in the discharge of his high and
delicate official duties.
From Socorro.
We received by th.j m u! a later from a
friend in attendum 'v;f - lipiria iottt
at Socorro, from wn.r" .. ra tHnt .the
court is progressing rr.piily v ti t .,..:Ut.s,.
It would not however .u..-,,- i ',--
weeks, about two huu.ired cases bcinu stiü
niou the dockot. Diego Leidtrman had
been sentcuced to eleven months and William
Jackson to two years iu the Penitentiary for
murder. All the revenue cases ansinit in the
customhouse had been disposed of several
of thera being decided on the irround of no..- -
oijnrisdiction in this Territory to try a . ilia n
of the sovereign State of Texas, where nmuv
of the defendants resided. Judge Benedict,
me presiding Judge, is saw to be v. rv poiiu--
lar both as a Judge and us a man. a
From onr correspondent's letter wn nnnte
the following paragruph,, which will snow
that Mr. Otero's prospects in the Rio Abajo 1
ior a reelection to Conirress are verv fine in
that important section of the Territory. Good
as are his prospects below we can assure our
friends that he will poll proportWj.iy a
larger vote in the upper country, and our
pectation is that he will get majorities every
whero. The letter we speak of is a private
one not designed for publication, and the ex-
tract we make from it is as follows: a
"This county will eo for Otero bv'a
majority in fact Judie Baird will se.m-,,- ,
got any votes here. Sonu-- kn of the nc
converts to Prott.ita.-- tima are oait 'im
porters be has iu this co.ii.ly. TW (:.,
vera! citizens herefrom Doña A. in v n
who say that Otero will curry that uounty
Dy a good majority. Jn fuel, from Simia. V
down, as far as 1. can learn from the p.jopie,
Uteres prospects are fine am! ..i. t,i.
Judge Baird Is hero, bnt is not áok niqet
eiecuoneenng. üe is very quiethas nu.le
no public speeches.".,
.. ... be
Some of Otero's Work at Washington. of
The notice of our Postmaster that from and
aftor the 15th instant a semimonthly mail will
be pnt tn operation between this Territorv and
the States will be found in oar columns. By
this arrangement we shall have a mail cons
tantly on the road across the great plains,
wtucn will amve and depart at and from this
city and Independence, Missouri, on the 1st
and IStb of each month,. i
This is an important facility secured tb the
convenience of oar people throuirhout the TBr.
ritory and especially to the. commercial bn- -
credit of having obtained "it, We have no
doubt that this credit 11 be acknowledged
ii belonging to him by ull just, men who
the benefits of this important improvement in
our mail service. Mr. Otero has done to his
constituents a service in this matter Which had
attempted hy everj Delegate the Terri
tory has ever sent to Washington, and we
nuns tne inct ot his success in thip effijrt a.
mouff others indicates an ability and influence
at the national capital which should have much
weight when his constituents come to selecta
representative of their interests in the next
Congress and at the Departments at Wash-ingto-
' " ''
.'V
W. W. H. Davis, President of the Penajuanea jiairo Convention,
We have beard that Don Jesus Baca, and
perhaps other irieudu of Judge Buird, seoing
t;ic riiiuoii .11 rts which the extracts we last
i'". Mr. Divis' libellous book
r' ' ' "
''
''
- , tos; eetfoijii h.KtA
iu. o- i, , .o. w roiiK-
..
jin-'- ty
ih I W " hi (rrmg? w.m we
- Mi. Dutj, ..the Pri.'t .,t t...
C':V'Mt;o.'i w!ii. h vnm t.taA JnA .. v. .... .
Coiighw: lint that rt was written l ,w
... .VI Vers nv tyjM' I v. T
' JlJilt ' ip
S v:' il'
' l'.
oi
i.k V''" ll" t:..i til' r j-- '
t'i.it b.'vk, u, n,yn ta );. i
K" was wntte.i l..y ,Vir. bu.t, int oi.
individual who pnsided over the I'..f,;, Ii
ca Convention and who is the identical author
of every quotation our correspondent and our
selves mudé in our last paper from "El Urir,- -
go." This inii-l- i we avert for the MUiuction
of those of ourlelloweitlzdis who may have
any doubt on the subject. We do not fear
a oontrndition from Mr. Davis, who is now in
the city and who is challenged to deny the
authorship of the book, if he can and we re-
peat what we said last week, that ' El Grin-
go" is in our possession, and elsewhere in the
city, subject to the examination of whoever
may desire to see the name of "W W 11
Davis" printed in largo letters, upon the title
page as the author.
Ii most be that tlu member oi
the Convention over w'u.eu Air. I,.v,s ore.
cMfell Wava nnf n..... ... .1.. . r .
..v.v uvmnaic tu me time oi his ap-
pointment as their President, that he had
been publishing to the world the slanders ot
onr people tho authorship of which is now
tauii-i- i upon linn, Th.:y were not aware
tlmt Mi., man tiny hud jmt no.mrei wuh a
duiiii :r.;:i.iul hoiioi mu bren iraüty of the ol
peopie which t im w. i:nu w b- - (,ui.
ty of. They were not aware ii.m ii v v,.;1.
nurturing a vipor whose s.ing had nelu al
ready fastened in the object of its aim, but
which is now just beginning to be felt. We
"have loo hmh
"
an estima ion of the character
the n,e,r ., :k ol t',t convention to believe
that had all this been kuowii W.- W. R. .Davis
!Ouid linv, ..
.ip wintni Hie President over
tue members ol ui,.t body. ',. Wc cannot be
lieve that they would thus knoiiiu!y. have
ku wlwigedaud eudnrsed so rcut on
towurds tins pco,,le as tue untljor of
fci Uru.o'
, is guilty of by ejecting 1,'m the ot
resident of the convention. And mm tinit
the true character of their PmuIcuUiiJ his iy
relations towards our people have been ex
posed upon him wo shall see whether they
will repudíate hira.aud whether the people ef
New Mexico will pronounce the comments of
"El Gringo" justified by voting for Judia.-
Baird, whose candidacy emanates from the of
very convention at the head of which thin
ine W.W.H. Davis in found.
Buaiigcas it may seem that Mr. Davis,
ml. T 1I..VOIJ ,.u '.i.shed to the worhl n lnI, n
icñii."il'iy oi Ue, people of New Moxico and
'"'i' 'in1 itntious as "El G ringo" is, eou4 have
vet toapiily to Prtsmnii Lu,:han- -
,u for the Governorship of this Territorv ..nd
thus to stek a eon tinned residonce among the
peo(iu tie hail so much d- fanied, yet we have
:he ijimraiia- that even such is the fact. If
tne p.'ople ol iscw Mexico wre a community
. lar dink ii ;.'ioiiii'í! tLiiii ;i.i, m l. ........
iiU viiu in bo then W,- - W. H. Davis would
the appropriate man for -- their Governor 1 iirw
but we know 'that this country requires a man
quita . different materiai from that which E.
composes Mr. Davis. And strange as it may
stem that ho could have tho audacity to take
ins seat on the stand and preside by the
side of and over some of the very men, doubt
less, againsi whom and whose families and
country he had been and I J
".vmouug
vmuuguuu vmieu otates ine Shameless
comments we have already extracted from
ai unngo- - ana wnicn we have yet to ex i
tract tiierefrom yet we find that he had the
I
audacity tot that I Yerily would tt
.1.1 t. r..il i. i .. .. .-wav air. vmit aoes uenove tne AeW Mex-- lu
inn tth k.l h. I... ll.-- .. . 'ivk.i wmv. ni.Mu i. niiua tuoiD. an itmnran '
rantto,.seo and conmrenhen.. thkL.
aadacitv wl.ll
author of "El Qringc" exhibit before L ,
and we now predict that this will bLe
mamtest by the people In the defeat hi.
candidate, Judge Baird, and in the eke of
the defender of the people's rights and
j"
'WdiaveVome curiosity in seeinn-- i
means the frlends-b- f Jndg'e Baird will L
w exincate mm from the nnfort...,Bt Lil
cament in which Mri Davis, the Presidlof
the reña Blanca convention has placeak..
It ii nnfortunate for the Judee trulv thX.'
convention which placed him before thL.
vv
pie with its recommendation should have its
gemus loa the author of "El Gringo.
The District Courts.
A friend writing ns from AlburQuerone!
I
week remarks that, "The court is still e
on at Socorro, and the people are 'all overt.
coumry annoyed todeath with subpoenas.
alt'je;.me.ita. Tliis system of court is a
i to our
,
wirt of the imt i.
seoi, of tue year and the distance remiel
xmost inipossible fur, the poor people vo
t"nf."
cry sincerely re-- M tbe aistiw--
tue state of th,i,K u. i'r,nril wir
irr conrf, r.P.; fc ü ,;Wfl i
'..:., a n.Mv
,
,.; jJu ' l
'" '"i ,. íh. IV., i
--
V'
" ' - " lut u'ieii ;'y Lot.
.e '.O
.i. V !,, ,,uf 'iVi, Inn Vh.J " I ri.uii
y.v..- 0
.'';, W;i.t ,. ies,,u:icc-.r..-
t.ef, :!:n.i:.'l aot the', f;.re ,íVe li,.::v : ú
by the Jimpes We sii.ill m a snoit time al-
lude more fully ami at length to tiiib hubject,
whin we shidrat least demonstrat that our
Delegate, Mr. Otero, was in no manner to
blame for the iiieoiivenicnce now so loudly
complained of with so much reason "by our
people '
Wo have for some time intended to noti
the Sunday Times and Noah Weekly Met-i- r,
a literary and Democratic newspaper
puliln-no- in New York, and commend it to
the putronago of our literary friends iu New
Moxico. The Sunday Times is one of the few
newspapers of the North which we can recom--
a right
.00. wih. Its editorial
columns are well filled with articles characte-
rized by a nationality of sentiment wl.n the
Editors write npon subjects of the
world Unon all nhipi'tji 0.1.1
.i . 11
-- d in m cSluróis-- ía remarkable' de
gree of inteiiiiiviii.a la )ik- -i a ehartaeri.tie
tue wiioni.k 'The coutrihutions to the
li'ii"T un T..,. 1..II..... ,.... 'tv.
-
' 11 i;n; ti
ii'ii:-- ToiUi.Ha:f '
.i;ISll to h,H !,!,
i'tvti.H.'..-r-w,,.-..,.- tuxi'vú
' '' ::j ol 11 ;,.! the 'r.an--
would be ever welcome,, as iud-.- -.i tu-ul-
-
... .nri r..:i t.- -muí i o mj reauers oi uuasstg.,. ine
subscription pnce is one do , ar Der7 Tf:
Wo have received several numbers of
the 8ati fVntoa'.o Daily Uera(d, n handsome
and interesting sheet.- The Daily. Herald
gives evidence of the pndlic spirit and enter-
prise of its proprietors, and of the prosperity
the city of San Antonio. We wish the
Daily Herald a remunerative success, which,
the wny, from its wcllfillcd advertising c
lumns, it is evidently receiving.
Ka? General Sam Houston is an inde--
ndent candidate, or as he is called by his
fneiuis tne People's Candidate, for Governor
the State of Texas. Io rooent. speech at
Galveston Ve said t
..i -
"I had hoped to be ablo to return' to the
shinies of private life for the balance of my
days, and speiid In domestic quiet the even-
ing of a chequered and eventful career, But
being dared to enter the political arena once
inore, I have taken my stand, and.any and all
who mcolme will find the opposition of a
man."
.cv..:
StIRVITOI Gknirai's Of fici', )
8antafé,N.M.,July3,187.j
tyiLL BB TAKEN UP for Investigation on
the 16th instant the following oases, and
will 01 continued from dar tn ñat till ll,.
..1 j .juiauusuq vi, vil ;
: tr. ;iiff Ui Trigos ,i . , ,
Alexander Valle
, Peoos
W. Eaton Galiitoe
'Antonio Ltronx
..Tao- s-
Town of Maniano Valencia
Town of Cabero - do
Ksv. John Lamy . Cañón de Tío Carlos
Pablo Montova Taoi
Ramon Viril " Rio Arriba ' ' ' .
iseraBn Ramires BsrnaliUo
'
"
V"9r'en Mlrnd4 Taos
uuig uvaoaro rere rtso$ ..
nwJ ivsstaruay Mill Bite, Santa F8
5OTBÍÍ.T!lü. '
Vrain I Taos
. .' -
y -
"uTODio vnii f ctn Miguel
H8ir' Peir0 am'sd" 2 oases, San Miguel
U'TOltt elaimi
'.v.. ".""B" yim' 0B r etore tne lth instant. 2IIltililAHl
.
. ano ajong w.e nurth sids of tbe
'Why the Palace to the Court W Tt
w:n tm arraugcd m the fulling odor:
J Military Band.
!. Major ?pni;i Co. gl0 Ti.fj-- .
Fjpomeiiv
r
- LiU'try 0!hl'.
0- .- Civil OmWs.
T- .- Orator end rW.t-ri-
3
-
Qov. of the Terry, and Judiuiary.
i'. liberal and Staff.
It). Cilliíflj i,d Strangers.
4rrired at the Courthoiu (he Declaration
rjnaspcmler.ee will b-- vA iu Spanish and
by Mews. Jnen ( '. Tapia and A. P.
U'ilhar, and Orations nill be pronounced in
pnniil) by Hon, J0jl. Manuel QaUegosand
i" Kugik-l-. by Major .1. T. Bprague tho
"bole proceedings to b Interspersed and en- -
liwdl.y fbeBanJ. Jftur tJie conclusion
"f the celebration at the Oonrtlonw a Na--
i'.:.k1 Sa.Tuto irillb fired on tbe Plaza, and
'lieu t!ire fill be a dinner spread at tho
note), i hor.ni 0 thill expect to see
m pemrnns now or patriotism and sentiment
The committee request all persons not to
filter I ho C'oarthouso bofbro tho procession ar- -
MGS-ut- i;cs and their escorts excepted.
In the CTcmofr. at dark there will U .
hibil.flfl of fireirnik at tho quarters of Major
'I" agar
To the whole in a pleasant way onr
'in M, J'TanK o Men, intend Vivinir a Bull at
i lio Kxchtinge, which will no doubt carry the
animes pi the glorious Fourth far into the
ii,
.listing uishod liflh.
fie m hCMti to Colonel Jacob
"ill.ofl!,.,l..p(,vdunce, Miisonri-onoof-
our
worthy iimirnVaclora- - for late numbers e
Daily DcmiTst, Daily Pcuosyl-"isa- ,
and Iüy Jetr,T,n Jnrjnirer. The
hmhm of CoJotel Hall lm on sereral occa-
sions pnt ns in povesv'on of mnch later npw8
''"m the PtafM Him e r.yeive throng the
Xow that w9 are in hvre a
mail from Independence, CVlonel Hall's favors
will perhap reach as iViore freqncntlr, fot
whMi he will alrayj haví onr thank?.
fJathcSín ,Vanm9 liorald wo too
tbal there was great . xut,.m( ,t in that citylr fterrra1 dJ nbont tJ.e 80th of May grow-icgo-
of n dJBculty batten tha citons and
gng of desperadoes headed 1 one BUI
"art, who to killed, together with tm or
.troeoflútlaa. Kr m
of the átiiens" party wae killed, nd Mr
Jame Taylor badly wounded, it VM
thingbt tot a while the party of dotpertfoa
mtondij to fight ra:.hirth.n snrrooder, on
wbici account the cltiwnjLad prepared to
ilorm their itrdnghold with cannon, the n
o. wkch Lid been terJured by Caot McNntt
"riL IT. S. Ordnance-- tnt before' iu arriTal
-- . thegroond tLe exaeperated citiiens b,j
.rwnj M (W ,f Tj,M (paiderrrsatü of the SMe of Tern.--An- siw ana Bnsmen men of the conntry and
, - Hurvsyor (jeasral.
i
GAÍÉTA BBMAKABIA BB SáKTA'' fS. rvwt' ,pW.V Wwáto I r;
ni inM:,: ÍV,tnv! rniiev-- i? iM1
i,.
o de
cor- -
.i I Al itmO JO'Ji Jillli 'I., t i lia- -
un ,1 de 'oleccmuw al Ca-
tes liegos, habiendo sido la voluntad del nuchlo
bu am Mr 4rf bi fcn í, at ,
admitirán ijue el Setter 0r- He o
na reprw jülaníe til 'y riíu tía Conseguí-d- o
tasto psv toe ooniitsaloi some haMora po-
dido conseguir ouálquier Otro quo hjiya si Jo on'
viadó & Waibington. En el Congreso reñide-
ro pot supuesto tendrá mucho mas influjo y se
ran aumentadas eonsiderablementeius facilid- -
dee para adelantar los intereses' del Territo-
rio. " . ''."!::
Fuá al último Congruo sin experiencia es
loe deberes legislative y limitado en el'oíroulo
de sus eohocidos. ' En el ' práximo Conniso, si
fuero lavolunUd del petblo del Nuevo Méjico,
irá oon la ventaja d su experiencia anterior y
un onooDÍentoruteneo'y favorable con los re--
preeentantee autoniadoe d todoe loa En lado
da la Union y también oon mochas pernooae de
influjo que vieiten' i Waibingtón durante la ce-
sión del Congreso.' Estas son vontajaíi que no
posee otro en el Territorio. San- ventaja que
no se deben despreciar. II paeblo del Territo-
rio ee halla muy internado en tener uo' repre-
sentante popular y bien informado. Depende
tanto de esto como de otra ooia el buen éxito
de aquellae medida que sean iatroduoidaa con
el fin de adelantar nuestroe imeroeee, y los ciu
dadanos del Territorio cometerían un hecho de
suicidio en no volver al Señor Otero. La eana
política lo exija justicia aei el Territorio re
oluuia tn alta tí una. expresión unida del nue
'blo, "u iu ficor, oon ol Un de mifl ul iniluin A
un pj'.biu uudu pueda sostenir los uifuorim
de ta r 'piuaiuuute. Este no e el liompo pa-
ra dieputae. Dañamoe nuestro prupiue mere
eea y dwmiuuiuiua la justicia de uueoirue recia-mu-
ouuudo iuiu itiB. uo. un al paie mauifeetacio-
Sai a mlíibi..iUJ r t v. ta (ali-
uau en o Niixvo Móree u viitum mtnttu
que oh 'ij.ien sum nuandi) a no ' Jt
maguaos y i .livon irt e e buocD
euperior í ;m iwpji.- - 1: itu,A uiu
hooraUei. Y íiiientrue tjun e.n el resultad in
timo de la exíeUuoia de pnueipioi politiuu i,r
mes, que sus pojadure anhelan preseuciur u
triunfo liu embargo hay eonkideraoionei apar
tes de preferenoiae polilioas que deberían aui
mar á toduoiuuedauo del Nuuvo Méjíeo un
á Uter). Uua ipeiactiio aemejante es
partiouíui'uiout aplicable al ouko uuaudu se re-
cuerde qU'' no lelamente lus intereses dul ierri-tori- o
serán adelantadoi con su elección, sido
que también loe principios del verdadero partido
demócrata serán lOiteuídu) y rsulíoados.
I'.l iiHlior Oteru vs dijo jtfiTii'utonu, tul n- -
tárenos pi'ouuarme y e.juie e tiali-.- aquí.
Cuuoce lis li ''Oesidadok, luí custmubrus j lis
miras del pueblo y esta üiun oalibuadu pava
jiaitie p.ir y )ireoiai sus opiniunos y eeutiiuien- -
C'un estas reoumcndaoiones reúne, una
eJuo-:."- n inglesa eomplntii, ui eonooimieuto
c.irn.Mu velero ie l isrdinleru t.uiiade nu e- -
tro g.íbiei. g y uu oonocimienU tumo de--
histuriK de o partidle en lus Ei'.atlji .
mojicauo suficiente pira, éorjout
lai noeesididea deiue eumlentes, y uierioauo
eufioienie pura poder prcientur y usteuer mu- -
didas pira el alivio de sus necüdüdéi. Esta
ikos satiafecbos que el juicio oaruuteristieo iu
pueblo eebalU donf ierto i estas oousiil-raoi- o
oi í iinpurtautes y se lunnileetará Uo univuiano-ri- t
de nú ruutiero sigr.itiosii te on Is pnf huaol'iO-crtiu- .
'
Kl Seiior otero aunque es C4X.arattrainnt
joven, ouupa ya una paiuioo ruuv cm .Jiatue en
la opinion de algunos do loi prímerue hombres
en el Congreso. Le estiman como un eabillero
de promesui mm que ordinarias y destinado á
roilojur creditu al Territorio y asegurar para si
una notabilidad osgullusa como dísoutidor y
i Nuevo Méjico debería aliuieuMr y
protegerle nor ninguna otra razón mas qua lo
es para iu int 're el hacerlo. En verdad sita-mu- s
satisfecbuede que será Ho bay
raionci bums para que no ia puoblo de
Nuevo Alejieo ir uar.a un .., ,tic rtide in
no hacerlo.
Ha probado que e uoneiio, Ael y eapni Ha
cumplido oon los deberes oon que le h u enoar
gado; y ahora vuelve al seno de sus cmpalrio-tai- ,
y pide que el pueblo pase su dicUmen so-
bre tus hechos. Le votaran podran votarle
la censura, . usndo todo su tiempo y todos sui
talentos han sido dedicados al udulnuto de eui
intereies? Esta a verdad seria la "paiialada
oa injusta de todai y una mancha eterna
obre el car&otor de nu.-tr- o pueblo. Cnn vin- -
dicacion justa de las mozas del puoolo ro iuiere
que vuely. ,
,
o. libro, de matricula en Set.em
bre proximo mostrará que tn 001 hemoi r qui
l''rriunr.r.-.- ' 'i 'n'.i ;' tj.;,- - 'iS'Xtt
mcquidadi s de V ,,r " 'Digu, ',: ti,'.' f . Vtelar, á A d.. nconse;ó: al Oobornadur lw- -
de no proverse de irons' que log Indica y el
r""" 1,u "; "" quioios V ñau-fieo-
y hicn' dispuestos hada, las autoridades
de U Estaños Cuidos; CUANDO VD
MISMO trun el nliriíf- vn 'él
tMnl0de Uesntam, y tenia dc Mryuardiaiil
pueblo ignorante, iwiúw roa yu nm
es verdad, que algunos lindos del J'm.bl..
de Taos entruron á sn claustró, poco dí'r.'if
del derramamiento de tanta sangre nocen'
'Fernandez, diciendo: "IubminhAin
plímos eon tu miidato, laobm dt a muerte esto.
commita," y no les prometió Vd. por su íjivn
fn .kA.Kn..l ....
.ti Itpuviuciiciu ei irem:n io o liionavinliiiü- -
aosf óigame .Señor nd ilió Yi. permi.-o'- :;
la tropa Americana de ntncar la Iglesia en
Pueblo de Taos, nial respetaba, y cu whntr
asi, 110 entregaba Vd. virtuiilmciito á los po-
bres Indios, los cuales, como Jipo el Seiior 1
habían sido sedoi-ido- por Vd.' do tnnmr
las armas? Señor, si 1,0
le dan sus narices el olfato de la sangre, (m.
si dice Vd. tieno en Ins manos, do Aiuorint-no- s
y uicjicanos, dcrrmadn por el Cataiika htNüivo Mfciico? Dígame también si mbe,
cuales do los Señores mencionados por Ins mí'
tores arriba citnilos, después del (Icscul.riuiini-tod- c
haber participado en la rebelión, tomn-ro- n
armas contra pus mismos paisanos v e.
trofeos, so trajieron lu calmllada ll'u. .
blo de Taos? Diga digno Prelado, quirm
ao estos sus eseuderos pertenecen al i'tirthio
,'lcl Chino Teiano. v nor nial ri,m .
ELLOS juntos con V LES I! A M F. liCF.lt,
hombres du tanta respetabilidad? Oh, ; ,1
crita f qnitate la vign, que tiene? iitni'vf-m'- (
en iu 030, antes ao ver la ra a en el nio .i,- in
prójimo. No eras tu aquel iarko.-qu-e i.nt
icnpio meicnuo; --grncias tn doy íi
quono sojr como los domos l.innbvcs"? Nn
estas ovendo tú W la hora silem-ioi-- tie la
nocho,Ias lamentatíoncs iridies y cai.ti.s fú-
nebres do las victimas do tu perfidia? ; o e
te presenta la Diosa Juíücift con la bih:i; :,
con uno de sus platos lleno de sangre, recla-
mando contrapeso, y 110 ticmblns ieruuUr tu
vista al hterno, dcrlarnda tu itioutllui! du en- -
trar al juicio? Porque cnpezalcs á rcvlnr
uniOQO, que tanto npesta. lo mismo por ií
mo por muchos do tus Íntimos amigos t pr
tidarios? Si pionzas difamar á la convcneic
do Alburquerque, ó á los tres caballeros men
cionados te equivocas, esta tu flecha no Irerc.
El pueblo do Nuovo Méjico conoce I ien mi
historia en tnuto como tooaá lus revolm
de 1837 y 1847; es 'bien ssbido, quienes
fueron implicados Clio con plzirrlu Tin le.ei-r- o
escribió 6ns nombres y fu no pncib s
quilirlea una jota. Etiui bien
conocidos tus mamnrracliados y imestro birsn
pueblo entiende estimarlos. Nadie wt, ni
el benor Archuleta miBiuo, qne participo 111
los primeros movimientos de la revolution di'
1847; también nadie niega, qno n (.imciI
tiempo de la ratificación del tratado do pa.
de Guadalupe Hidalgo ha sido fiel ni Come;'-n-
do los Estados Unidos; él es tenido
loS csballeros, tanto. Jlftjicano
Americanos como buen ciudadano, el in r
su ilustración y conocimicutus es lioii.Uc i'.lil
su país. No so pnede doctr tunio dd
del autor del referido comunicado, el Murv-crat- a
sin cola.". Es bien sabido, quo' m aq
educido al pncblo, cuando tenia qm eiei-tu- ar
alguu fin personal, y ahora pura
tomar venganza á nueBtro buen Ob'po, V
cuta la doctrina do los Señores 2sVriuiii--
Davis y del Chino lejano, 1. cual os
pueblo de nuestra Santa Madre lgtaia y
establecer una r.ccta cismática, para t'rnlfii- -
car á dichos Señores y "fwsms ki, r"i,rjn
m CN CLERO FRANCES' . J OCil le llliltirl-- el
bien espiritual de estos pobre? ciegus, ciip'fin- -
dos por uno quo pretende desea r mi bien.
Cuando empezaran todos vuestros cnm!n,li-dnno- s
do Taos do no prestar iitcnetyii í ile
instigador de tanto mal !
Es muy estrufio, que Editor Dnnii- -
crata no conoce lo qno esta publicando. Pa
rece, que ya no bay materia ron qne el
'Demócrata" y cualcsquier umpauUi, es bien
venido. Oh, Miguelito 1 porque imprimes es-
tas tonterías del loco cismático Paul leven,
las cuales unicamoate servirán hacer ediogo a
ti mismo, á tns hermanos, y á la mayor per-t- e
de tus amigos intimas y partidarios y no
causaran ningún otro beneficio sino que iiIlhii
día condosceran al descolado Saniiet.evan i
horca.
UN DEMOCRATA NACIONAL.
&!!( de tanta Fe,
Juwo 2" ni 1857.
El Correo on la lima No. 8912, 4 Santa
Fo Nuevo Méjico i Independencia Miisouii, sal-
drá el din lo. y ol día 15 do oada poi es
después del di. lo. do Julio de 1857.
DAVID V.TrYfUTlNG,
Administrador de t'oheos.
, jL..,,
DurSriono nsn AnsnuMin. GiMmi. )
KantaFá N. Méjico Julio 3 d 1857.
) OS siguitntei esios sptincip'mran 4 ac.
vigusr en ttte Daspaebo el Juevos 10 dd
oorríeuto y continuarlo i día tn día hasta qut
loa conoluida 1. Un, a sobar :
Doaaoiano Vigil, Los leos t
Alei.ValU, J'íoos;
K. VY. Sitos linlirtsi ;
Antonio Laroui 'Jiaoa
Plata dol Masiaoo Valencia
" " Ouhoro U
Kit. Jnan Laray Cafioa 4o Tio Cirio. ;
Pablo Mantón Tae;
Kamoa Vigil ttio Arrivi ;
Sorafin Ramiro liaigiiillo;
BaaubUn y Miraoda Taos!
Joic Leandro Poro í'ícos;
Harvoy E. íssttrdiy Wolioo, (Mutllda
di Fe ;
Oornolio Tigil j l'ioi :Coran t Train
JtatnKn A.l Xinltn ;
Ucrederoi do Pedro HrjuecJuti'i Cortila-d- s
do Valoueii.
2?" Los que tongas tteclsmoi que hoquen
oon algunos do los la arriba los piMtstajan ca
seto IHispsoho el día 1 del corriautt ó autos..
.ÜÜ1LLERMO mu AJI.'
y Agrimtr.íor Oír-crit-.
; i v ,u f'ii' n i'
.,,,. ,.,;.,, '.,.,,
...i ; ....
ciyir ai ecnor útero,
Para l&Gazetade Santa Fe.
SeSobim EntTOREsmtluGAjm dí SantaPé:
En el "Demócrata" do' Jimio 20 del si
año," aparsce un comnnicaidofiraondo por
"un Demócrata m cela," en el cual o trata
entri otras cosas de .difamar á tres do los
miembros que cstavitvon en la convención de
Albnrquerque, en el Mi de Mrzo proximo
pasado. ío se neccsii'A mas que dar una li-
gera
u
ojeada á este commcado para conocer
caballero que engendro- - este aborto, y e
cual, como el ingenioso Don Quijote
,
de la
Mancha, con su birrete de carton é lanza en-
ristre, desea combatir comcí aquel por su
JJitlcmta del loboso" asi para el engrandeci
miento de los DEH0CRATA8 Dxsctiuuos. n
de(este comunicado provi-
sion, no hubiera traído á la memoria, del pue-
blo tin sucesu tan deplorable, en el coa! él ha
tenido mas parte, como los que ffioi'on victi
mas do sus intrigas sanguinarias, aunq.ie él ha
procurado de disfrazarse con la capa do la
sotana. Siempre ha sido el carácter distinti
vo del inen conocido autor de dicho convini-
endo : DE TIRAR LA PIEDRA Y ES
CONDER LA MANO.
Acusase á Don Diego Archuleta v otros
do haber tenido parteen la revolución do Taos
en el ano do 1847, y qmcre sacar por conse
cuencia que no son hombros de respetabilidad
' quo la convención do Alburquerque ora
ompuosta de hombres de mala nota. Citare
mos un pasaje do uu libro titulado: "La
de Donaphan," conteniendo la rela-
ción
ai
do la conquista de Nuevo Méjico, etc.
por John : llugües, A. i." Pagina 269 se
dice :
"Los jefes de esta negra t disnaratada
cbnspiracion fueron Don tomas Ortiz, que
aspiraba ser Gobernador de la provincia; Don
Diego Archuleta, que había sido nominado
como general comandante; los Señores Nico
las riño, iiigucl l'mo, santiago Armijo, Ma-
nuel Chavos, Domingo Baca, Pablo Domín-
guez, Juan Lopez, y muchos otros todos hom
bres do gramdo y dosmcdidr ambición, y es
peranzados de empleos públicos, si la conspi
ration tuviera un resultado favorable."
ka la pogina U de uu libro titulado : "El
Gringo" ó "Nuevo Méjico y sa pueblo" escri-
to por W. W. H. DA VIS, actualmeuto Se-
cretario de este Territorio, y Phesidentx qob
FÜR DE LA CONVENCION DI PkRa BUn04, el
primer Lüues de este mes, Be loé lo siguiente:
"Mol hablando de Don Tomas Ortiz y Die-
go Archuleta, tenían la ayuda do Manuel
tnavez, Miguel JS. l'mo, Nicolas Pino, Pablo
Domínguez y Tomas Baca de PcfiaBlauca.
todos hombres de Influjo." "Un número de
los sacerdotes tomaron parte en la conspira-
don, y algunos de ellos predicaron la rebelión
en el pulpito. Los üos que tomaron la
fuerou el Vicario Junn Felipe Ortiz y
el Padre J osé Man ucl G allegos. El cura Or-
tiz, fingiendo de ir n la plaza de la Julia, en
Ko Arriba, para celebrar la fiesta de Nues
tra befiora de Guadalupe, visitó todo el rum-
bo do arriba, para excitar al pueblo á la rebe
lión, iu mismo día, que el sabo de Santa Fé
el Podro Gallegos llegó do Alburqucroun.
conforme ul convenio cou los
ara preparur sns operaciones."
En pagina96 del dicho "El Gringo" leemos
o siguieute : "Tres días autesdel tiempo se
ñalado para alzarse, Agustín Duran informó
al Gobernador Bent del plan de la rebelión,
el cual inmediatamente causo algunos de los
joles do ser arrestados."
Asi se frustro ti primer plan de los rcvulti-
ciouurios sin derramar sangre. Los Señores
Urtiz, Archuleta y algunos otros so huyeron
nnra Chihuahua, y al parecer, todo era qnie
to y silencio. Pero en el cielo fue decretado
de otra manera. La cabeza de los mal con
tentos todavía existía, bíu couoccrla. Un otro
plau, mas negro y vil como el primero, fue
maquimulo, en el cual el Gobernador Bent y
otros perecieron. El Señor Davis, en su libro
'l.l Gringo" nos dice en la pagina 97 :
"El Gobernador Bent, suponiendo que la
rebelión era subyugada, salió de Santa Fé
para su cusa cu Don Fernaudez de Taos, á
donde llego a mediados del mes" Güero 471
Un gran número do los rebeldes, compues-
tos princiiKtlmentc de ludios, de Pueblo, los
cuales habían sido incitados de obrar por el
cura Martínez atacaron sa residencia del
Gobernador y lo mataron junio con otros,
de una manera horrible, ote. etc."
La luz resplandeciente del Norte, "el De- -
mocra sin cola" cita unas palabras de cierta
proclamación del. Gobernador Bent creyendo
qne "basta ata citu" evacuada (?) "para juz
gar del carácter, it Diego Archulcla," y cnlsu
estupiuez se lisonjea nauer ucrroutuo cutera
mente con su lanza mohosa toda lu convención
do Albnrquerque
No deseamos probar al "Demócrata desco
lado" que su criador lo favoreció con una bue-
na porción de necedad, pero nos permitirá
preguntarle: Porqué menciona á Archuleta
Lovuto y Gonzales, los cuales pertenecen al
partido de los Demócratas Nocionales, y paca
en silencio a todos los demás anotados por loe
autores citados, como también a si mismo'
Porque tiene el Santistevan del Norte, la
desracliatoz do descaractenzar a bu compañe-
ro Don Miguel E, Pino, el redactor del "De-
mócrata" porque tal es la consecuencia de su
lógica?
.
Dolieras, Padrccito, utos
.
Archuleta.
n ....i t i.uouíuiu j normo son unos nombres muy
bajos, y debían haber sido herbados do la
convención de Alburquerque con chirriones.
rero dígame no tenia Vd. también ona parte
en el fuego? Digama, ci es verdad oue ha
nombrado al Infeliz Pablo Montoya, comaiv-dant-
de la Plaza de Fernandez, y que en
hermano tino acaudillando la fuerza que llegó
hasta el cafioncito del Embudo, la cual fué
descubierta por un perro que lleraba la van-
guardia de la tropa del General Price?
an paternidad revereuciu, si su hermano
arranco emoiicet( y ti rj. de anedo entregó
- i
,
y a ios coci;tB. hh
dal pais J es justo dar el crádito d haberlo
conseguido; 'al S'fior Qtoro.: No dodamos
qüe todo hombre justo que siente las ventajas
de está mejora Importnute en nuestros correos
confesará que el crédito pertenece al Señor
Otero; ' Ha prestado un servicio á ras comi-
tentes, én éste particular, que han tratado de
hacer todos Ib) Delegados qot bao sido envia-
dos i Washington, y creemos que la circuns-
tancia de su buen éxito en este particular entre
otfot muestro ana habilidad Mojo en la
capital Nacional qne .dobc tener mocho peso el
cuando sus comitentes vayan á escojer un re-
presentante de sus interoses en el próximo
Congreso y en los varios departamentos en
Washington. '
Adaraeloa it n 'nhtrrle i la Dnaoeracia
- Resernda.
Según nos ha dicho un miembro de la De-
mocracia Reservada, la delegación que com-
puso la convención de Peña Biunca tuvo A
bien dar la nominación al Señor Baird como
candidato para Delegado al Congreso, por la
raz'in de que creí qne poniendo á. dicho Se-a-
Hiiiril como el candidato de eso partido,
y en oposición al Señor Otero,, entonces los
oiu Udaiios Americauos recidentes en este
lVrmono, no se isforzarkn tatto en ganarla
elección, oonio lo karim si hubieran nomina
do ul Catire Gallegos'ó algún otro Mejicano,
míenlo caba'.ltH'o y en la misma ves nos
,a dicho : que él deseaba ardientemente qnc
:i i t h .o nominado el Padre Gallegos, en
, r el rvftor Baird, (por si tuvieran la for- -
tMi.a mi ii"Ui la elección) para probar con
i.hui míe .mí ie bu i injusticia por los miembros
del Congreso eu iVashingtou defpujaatiule ae
su amento i
Por lo arriba dicho se vo palpablemente,
qnc el htfior Baird no fué escojído por la de
legación que io nominó, conforme a su deseo.
sino cucamente por uu caso de necesidad en
las c.r.uii.-taiicia- y al mismo tiempo se ve
que se buce un desprecio a los ciudadanos
americanos, amigos del Señor Otero, cou de-
cir que no se esiorzariun tanto en oposición
dvl Ctt f.or liai.'d como lo haritm en contra de
iíor Gaücjroa ó de algún otro Mejicano,
Ahora, i.i cbÍhb fueron lus calificaciones que
la d eguviuu de Pofia Blanca halló en la per
sona del Sr. Baird, para dur'e la uominacion,
nos ul reliemos a decir, (jue se han cquibocndo
eiiinnieuiuiette, pues los cindadunos, Am,v
r, m ioH ini oem muy bieu 1 cametor dtl 8c-
hut lla.rtl, y el del Señor Otero, y ailenias
eotuo ciudadanos libres conocen los derechos
de franquicias perfectamente bien; y no sa be'
niiw que razón tuvó esta delegación para creer
que auveda cuío Hi mejaiitc. Pero a la verdad
ei Jertur ilriir ser lieuuL-iui- tor)e, para que
ca la pr'nter ojeada de es i escr.lu deje de
coi .of í purloja expresado qut la (i;ii'!iHwi
de l'cfnt Blanca (la Democracia prcteudídit
se i'om idera algo decaída; pues esta delega-
ción no ha o'irado conformo con los principios
que en su phita-form- a profest, sino que se des.
yió cutorume-ut- do ellos y mirando solo por
an propia conveniencia se valió d estos ardí
des para ver do que modo
iiguñai al pueblo y consiguen sus fines
El hecho de proponer a un hombre como el
refundo Señor Bakd, con el solo fin do que
k ciuiluditnos Americanos no se opongan
fitcit tii, ente en su contra, es muy desectiotuio
y desde incg'i se trasluce lu voliiurdia de su
sostenedores; porque parece qua 110 desee
entrar ti el sealorado debata tie las próximas
elecciones cu que el pueblo presisamento tie-
ne qne dar su fallo. Pero sin embargo, o
como ronosemos lus calificaciones de
uno y otro candidato nos atrebemas á decir
'
qUU los amigos del Beñor Baird tienen apoya--
du4 sus esperanzas en una causa muy débil y
, (Mü( fcyu,e ll0- pormltrí. que
'
con planes de esta naturaleza se sacrifiquen
. fle, TerfitorW.
E( 0t,.ro e! Clll,d,jtt0 nomuado por
Señor Qtero. , El Señor Baird es an extran-
jero desconocido á nuestro pueblo que solo ha
vivido aquí por in propio interés, y no hemos
oido decir que haya hecho ni drocurado hacer
ningún bien al país- -' Por otra parte el Señor
Otero es un hijo nativo de este Territorio, un
amigo fiol y verdadero! i, sus mejores intere-
ses,, an patriota quo ee h esforzado inteligen-
temente en precurar el bien estar de su patria
como queda probado que lo hizo es el Ultimo
Congreso: ' '
Con resjiecto á lo que nos ha dicho este
de quo desealia que el Señor Gallegos
hubiera sido el nominado, por la causa qne
queda expresada, solo diremos, que el falló que
los miembros del Congreso dieron en favor del
SepOT Otero 1ft j Justo, 'prrci fue dado a
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DELEGADO AL C0N6KES0, ;
Miguel Antonio Otero.
, SANTA FE, JULIO AL DE 1851,...
, U Celebración part Boy.
Estamos informados por la comisión que ar-
regla loa procedimientos de hoy, que el si-
guiente será el orden de la celebración.
La procesión se formará enfrente de la Lo-
gia Masónica entre la Iglesia Parroquial y
la Fonda Grande y bajo el mando del Ma-
riscal principal, el Doctor Kavanaugb, y sus
ayudantes, los Señores Vigil, Abreú y Drew,
7 procederá por el de la plaza
hasta el Capitolio nuevo, y de allí volviéndose
pasara por el Cuartel y el Palacio por el la
do del norte de la plaza, siguiendo cate rntn
bo basta Ucear á la casa de corte. La di
cha proceson continutvrá como sigua:
1. Golpe de ilíusiea.
2 La Compañía de Infantería ..
3. Los Mtsonea.
.Lus Oddfellows.
ft. La Sociedad Literaria.
6 .Los Oliciáli C.v.1; i.
1. Lo Ürwlores y h eiiorcs.
8. El Goncruudor y e! Juriu-iai-
..
...
9. El Geni Comandante y Estado.
10. Ciudadanos y Estrangcros.
Habiendo llegado la procesión á la caaa de
corte, la Declaración de Independencia sera
leida en Español por Don Juan Clininco Ta-
pia, yen Ingles por Dou Alejitwlro P. Wil
bar, y n i discurso sera pronunciado en Espa
fiol por el Hon. Jose .Manuel Gallegos, y en
Ingles por el ilfayor J T. Sprague, la ban-
da de música asistirá en todos estos procedi
mientos. Concluida la celebración en la cusa
de corte, un Cañonazo Nacional e
en la plaza después del cual, se dar:- una
comida en la Fonda de Exchange, donde es-
peramos que se manifestara una exhibición
generosa de patriotismo y sentimiento.
Pide la comisión de arreglo j'ie toda In
gente dejará de entrar á la casa de lu ror:
antes de la procesión, exceptuándose las
y sus compañeros.
A la hora de oración habrá una exhibición
do fuegos artificiales enfrente del cuartel pri-
vado del itfúyor Spruguc,' cerca de la.pkza,
, Pura concluir todo de un' 'moflo itgnuliible
uij'íiro amigo, Don Fraui-ibC- Green, tenia,
thw ou gran Baile en la Fonda, y no dudunifii-que-
.fste llevar i las.liwittts del glorioso Día
Cuatro hasta mas alia en el menos distingui-
do quinto.
La Degada el Hon. Miguel Antonio lr,
Honorable Miguel Antonio Otero acompa
ñado oon ib elegante Señora llegaron á esta
ciudad, de loe Eetadoe el día 22 del corriente
oon 1 correo de Junio. Fue recibido ewo
de iu patria un una eipresion noy eignifican
te y entusiasta de amielad y oariño de parte de
lee omdadanoi de Santa Fe una demostraoion
que harmoniia feliimente oon la opinion gemiral
que estamos muy logaros prevalece entre las
maeae del pueblo del Kuevo Méjico desde so
oentro hasta iu oirouuferenoia.
Cna delegación numeróla de esta ciudad,
oompueita de unas dotoientai poninas 6 mas,
en oarruagei y á caballo, salieron unas ouatro
millas a enoontrar al Señor Otero y acompañar-
le a la oiudad.
Al oabeia de laprooeiíoa se hallábala bu
da de música del ejeroito.
Al enoontrar al 8tñor Otero la banda toco
esa aria oxpreeiva y dolorosa "Mi hogar, mi
querido hogar" y tooaron otras pieza propias
mientras seguía la prooeeon baeta que llegaron
A Santa Fe. la la plata prepararon una tari- -
ma adonde fué recibid el Señor Otero 000 un
discurso propio y elegante por 1 Señor WUbar
1 oual respondió cos un disauno lugo de
bastaste espíritu, habilidad y polides que (ué
oído atentamente por no quinientos eiudada -
nos oomputoad. Luü dar,.
rslacios detallada delrecibimiesto tstusiasta y
generoso del Señor. Otero el Iúms pasado. So- -
lament es para llamar ht .tension i ata ma
nifeit&oioa popular, oomo us. indication da un
sentimiento tsparoido da ,aprobaoi0a y el tipo
di nnl expresión mas importante y general d
la voluntad Sel puebla .el primar lúoes de Se-
tiembre próximo orno el principio de una
campaña política qu al fn resultará en la
laiujeligenelael aano joloio y el
pattiotíimo del pueblo y la oonfimacion d los
grandes principio del partido Demócrata, en
1 retorno triunfante del Señor Otero oomo De-
legado del Muevo Méjloo al próximo Congreso
de los Estados Unidos.' No tenemos la menor
duda que tal será el diotámen del pueblo publi-
cado por la caja d boleta en setiembre próxi-
mo." Kin joño otji spreeie loi verdaderos Inte
.uDuoniBurBiei(irusajjiisiueiiill.(einlx.nk):aínc40iiiil, tu propuesto por
votadores del Nuera Mejioo. U domotracon erte punido, porque es bien sabido quo él es
(,e' lunM Pdomostro olarauente al inUns A Jiombro capas .pa desempeñar con sabida
ÍU8 ' "le")i: 0,1 S('" r inteligencia el empleo, y no con el fui do
biertó el baiie b"J ""taociae u Ih 1 Jf w? W f - m loÍQ . norgui . iofc f ha hecho la ÍÚWMmfo?QfaÜknM.
ad iQ--U Wpri;, JrílriJ en PrMl"w .uemoi la ístiefacrion de decir al puebloPublu del"rá en voces que no serán quivo-- 1 j;ucv0 Mojicaao, qnc no equivalen en nada
,tÍM' "bÍ90 J boeno" ndo-- ' , ealificwionw del Señor Baird, con las del
lando por este medio sa eloacíi y bonradas, y
dándose ol parabién por su capacidad en ao
jer á na repreientap.
rno 4 loe keobof del ir. (Here ea Vaibhtrtosi.
Se hallará en nuestras columnas aviso de
nuestro Administrador da Córreos de qnc des-
de el 15 del presente mes se pondrá eu opera-
ción un correo semi tneu-u- cutre el Territo-
rio y los Estados. Cou este arreglo tendré-- ,
mos continuamente an correo en el camino al
través de los llanos qne llegará' g saldrá de
esta clndad é Independencia los diftí primtro
y qninc w can raw. '
,
i.. Ai.Hmim .AMtAfl mApla da la aaolavítud. Joai BsaXAin. W B.BsanA
..í.m,!. t nasar á lo one tocaá mí. quo I a de Us noticias que llevó & equal puerto la ifl ttiiim
www .- -"
tratando da probar que ni lot indios ni
,
los as
SOB at It miemsraia qua m ui.uu.
Después dt nabar etouebado todo tato een
paciencia, el pueblo lt pidió que hablan dt la
cuestión dt Kansas.
Mr. Stanton tonteas entónese qut ti ara
y personalmeitt adieto i lat incita-
ciones do! Sur, ds donde ss natural. Anadio
al sa sujetaos a la votación del pueblo de
.üansas ia euesuou uei recuuuwuiiuikv --
eaclavltud, ll votaria para que fuete reoonool-d- a
y mantenida. Dijo que el objeto dt ta vía
era hacer ejecutar las leyes da Kansas.
"Jamas: jaman" interrumpió msui.
"Las layes federales ban de tener oumplimíen
replico Mr Stanton, f
"Eso si; y por eso lat hemos obedeeido siem- -
..ll ilüamii IaiiIaI mMtinp.
El orador proeigoió diciendo que las leyes
territoriales babiaa aido aprobadas por ti Se-
nado j por el Poder Ejecutivo , y hasta por la
Cámara de representantes compuesta de una
QlTUrlH rcmuiivii'.( t
aqut e. auuimrio nnu nuareu.iuoniua uciu- - ; uuciu tu ia esquina nor-r.- s ia uei iu.i v
i,ua iainaa háblese habido en la Cámara se- - TO vicio, fronte á la PAKEOUU1A FK1NC1- -
V of dehd letter npon your statute
tookvj and your courts of Justice will be but
moiety. If these vil ere to be averted,
too, rentlemeft of the Grand Jury, most firm-
ly tnd fkitbMy ptrfbrm your doty by bflng
big the offsader to the bar of jostics, and the
petit Jnriei, aided by the court must consum-
mate the"indication of the law and the peace
of society, b inflicting deserved punishment
npoo the guuty without regard to the position
which he occupies amongst bit fellowcitizcns.
The court ha thus far, gentlemen of the
Grand Jury, humbly performed its duty, by
nJearnriag to instruct you In regardto yours;
you will now retire to, your deliberations,
which It is hoped you will conduct in such a
uauuer as to manifest that you duly appre-
ciate the solemnity and importance of your
obligations.
-
..
PAPA, WHAT IS A NEWSPAPER?
Organs that gentlemen play, my boy,
Toumr the taste of the day, my boy,
Whatever it may be,
They hit the key,
And pipe In full concert away my boy.
News from all countries and climes, by boy,
Advertisements, essays, and rhymes, my boy,
Mixed up with all sorts
Of (f ) lying reports,
And published at regular times, my boy.
Articles able and wise, my boy,
At least in the editor's eyes, my boy,
And logic so grand
That few understand
To what in the world it applies, my boy.
Statistics, reflections, reviews, my boy,
Little strops to instruct and amuse, my boy,
And lengthy debate
Upon matters of State,
For wise headed folks to peruse, my boy.
The funds as they were and are, my boy,
Toe Quibbles aDd quirks of the bar, my boy,
And every week
A clever critique,
On some rising theatrical stur, my boy,
The aire of Jupiter's moons," my boy,
The stealing of somebody's spoons, my boy,
The state of the crops,
The style of the fops,
And the wit of the public buffoons, by boy.
Lists of all physical ills, my boy,
Uwoished by somebody's pills, my boy,
Till you ask with surprise,
Why any one dies,
Hr what's the dssorwr that kills, my boy.
Who has got married, to whom, my boy,
Wlio were cut of in their bloom, my boy,
Who has had birth
On this sorrow-staine- d earth,
And who totters fust to the tomb my boy.
IV price of cattle and grain, my boy,
t.rcetíonsto dig and drain my boy,
But 'twould take me too long,
To tell you in song,
A Quarter of what they contain, my boy.
Ja Y W. R. BERNARD,
Buettarttj dt KEARNEY y BERNARD, '
ItETEOPOLITAlI BDUDIHQS,
U GENEROS DE USO OHOHIABOY Bl FAIÍTACIA
ROPAHECHAINDIAYMEJIGANA
VIVERES,
QÜEENS Y PEBEETEK1AV
ítltliico b Cirujano.
Santa Fé Nor.vo JJtoco..
.
.... . ,' i. n ni-- . im.
PAL do Sunt F
; ;
.
,, ....
AVISO Pl'BLICO.
,
SM'S 'J'UÜ'i! iva hombrea pireatepreranr
'tn jiir l.ui W'iu. liock e va del
i" lv Nin'íü México, y e tn paru lu Kuro
u. tii va á ar y coiuiguar todui
propiedades bienes ruin a y muebles qut
lieu.;, á u hijos, y la oompafua que estaba
onJa por ei nombre de LUIH WM. OECK Y
iV ANiO AC'UUtK mutuosuoo i.- uven-gu- ii
epun.r rticliu Cuinpitñia desde it !cba;
l.á.ll tlfll.k IA. ni.) W.H.. l.K. I.Mtfln .. .
loontr uiclia Compiiñía ó contradicho Luí io,
.i. -- i.:... .i j
,.:,' a;., a. i. .i. ......SiMe mu ue im ivvus uicgcuiru (llí "
pura pagarlas, y toilus las performs Jcven
dicha Compañía o i diebu Ln;r Y'v. Ueck
1'16 veiigai 5 paguen don tro ., , ;' i ha.
'Modetxi'i "ue'tr. i. , ' .i i: de Fe- -í.t . .... i.
l. a, Territorio de Nuevo lie
LUIS WM. GECK,
KI'irNin A'UJIRUE.
.LLll.A.
'lt 1 bu 'ría, .ulunj
li 111111.'. .0 O' Aiu, íidup.
. iti. A! i . .
Por eufliiiu o nii it' j üruihdn so rue han
i.j.'il:.;.' uu So .tt-i- r; v, f , Hon.
rv. .lt t'i'ii'b.i' lí' r.i'iii i. .;n,' n isi'l.'i de
I lil' Ll lli " f' .il P l;,Mi.l ' 5i IU
. '' .1 .; . m ..i.'.- u Tn I "' ,. tnn'ni
iiiíti ii,' i. ;1'i1oi .iit uu- - ijji tip-ni- '
'lllin 'llriiM"- -' ui..iiit'-i.tai-
.lí 1. Ir ..M; í ci1 piiNiidoi
-;. !.. I 'in iiii'. "i
il Cu S q li i reli'iiiio oítu.
fu rn.! atas
r..,i r
luhl. M.Mil A.'.lif.Z.
.il'Vi'Aial'hAüOR.
C.ll.
. Sil ALO' i::.'.iVi?;('iüt mi. aievo
lili.iH.''
- Ai-- C-- i. -- ni ''.! .u .Mijicw U
iu, ,.t .ii uu U'' .1111.1 prolMitv I
Jiu '.1 .iu Julio de lr&4 iiit - iiijirobdil
que toilus aquellos reclamos ijue on.;i,n n uu'.i-- i i,
ipii- - fuese cedido el Terrilono a lo Un.
... p'r el Tratad de Uuuitaliiiv Hiualgo, da
,b.- - - tVjIfii-.l- Ins vario giaiint il ululo, con tu
poi "ii 'xraiiie a la validez v invaliuei de cada
mió ... t if le)?, usos y coalmiibres del pais, an.
tu. jr. si r i los Rslad'n Unid-.i,- Y tam-bi-
I' le.ji'ieií que "dé un informe tocante a
Oliva los de (Initios) que rxnter. en el 'rír
r; Ti", murti ntli la exlencinu y localidad de cada
iirii. ti e. numero ue ll .oi'ani m h
er. mi y'''''''' rcineciivamente, y la inr leia
de i. il'.- :- 'il Itimno l)Hm Itifurme a baráne-t- ii
i.)ri'.,'.i'iii' que presr.ibf .1 Mini tic dtl In.
r'..n infai 1.11 ii r.liiirá nnlp e l'nti.-t.ii-
urna one fnm'n lat 'i, dulas nne se crraniusla
ron la mira il coiifinnar uierteilri
i ni y iluil. ciimpleto rumnlimienln al Tra
:iuli'''ii' jHiS, enlr Ins Ettailna llniJu. y la He
-.- ti.'.ia líe
Eu loib iicaíO', los que replaman terri-no- s leren
Je protocolar un aviso escrito, manifestando ea
nomtie del "recamante actnal,el nombre del
clamante original" la aturaleia del reclamo, si ea
completo o incompleto su fecha porque autori-
dad fue concedido el titulo original con referencia
a lu pnifi'U de I' facnitad y autoridad ronque
Vn il l q'ie fnnreiifo el titulo la cantiilad
e irr.it-i.r- . m nTniii'iu, .viau y eirencion ne
.1, rsqin ' . .1 li'ili'Tr, con referencia a
i. a i'" mu y li lrl lactones en que se i
; (ly.'ii pmn il rn'iatn'i, y par mostrar
i:l '.i.pmi itp1 'l'irecho' del "tgi anido original, y
ir ín.jtile M'iinl."
Atudo rt lámante e le requerirá qu présenle
un t"i" i ii''T o 'ti- la Si!iihuniira dol ,
iu a 'ii'iiic.i. iiue mue.tre la
. ..
'
'..! 1C11 -i iir eno que se
r -
í A.- -''i et .!( O'.'ii.'ral pui-d- cumplir
1; '1 le .mp'itu- ia ley, tiene que su
" .qimlina indiviilnns que reclamaron
i" .i, .vnevo tiejiro antea del Tratado dt
r !, i ia pruiiii'un la eiiilenrias de tries recia
m a. 'lí 'i n!' 1"' '" Siii!i V'.1, lo wa pronto qut
,. .lili
1 t.0Vt .l'.CLAM.VN DONACIONES DE
TEREENO.
tan buenai
í
memorias hace de los de la Agua
f.. cin mnrawnoa aun cuando Duede out
conozca algunos; pero como el Cofrado dijo dad
hermanito daria todos losen su escrito que su
sacramentos de naide y yo no auuo qu
aui nnroi en an administración lo hacia, V cum
plía mny bfen con su ministerio haciendo mny
buenas obseroaciones a sus neies porque wu
o mía Inn amonestaba era con la mas virtuo
sa practica que era de veinte y dos pesosy me
dio por un casamiento y uuce mm wi uu se
Konticmn nmitn referir mas al DOblIco oor- -
que el sabe todos los finos y. heroicos benefi
cios que a cada paso tes uaciau tu
y sus paisanos á quien él, les da tantos elogios
de cumplimientos; pero antes de pasar a mi
principal intento aire ai or. unmiunuu 41
si no es bien correspondido su heroico favor
sietopre le estoy obJigado para en lo de ade-
lante. Como tambieu no se deja de conocer la
lo noble del maromero, pues en su escrito to-
en ln ncrxnniu one i él. ni él á ellas, jamas ea
ha conocido, paes entonces su escrito es mny
falso y 8u los mas minimos sentimientos n
1 wlnJ. Dues si es. de tan basta ciencia
ytanelotutntey filosófica; para que toca
personas que jamas le nan necno nauai 01 w
- rioi. nnniveT la falta de inicio v lafalse- -
dad de su escrito, dice el maromero que ahora
"verán á uua gran parte ue ios que nacieron
se crieron y eubclecierou en el seno de la na
U,m. ílutnliea sennradosde su primera creen
cia y unidos i las sectas del protestantismo"
todo esto 110 lo dudo. Doroue él y sus paisanos
a quienes él son ios que cswu uu- -
mando csus sectas con aquellos uennus ciumi-pojI-
hora se nlimentnn con ellos.
Maronu-rito- , cuando hayamos acabado la ca-
pilla que estaraos haciendo tu seras el coloca-
do eu ella, porque tienes méritos adquiridos;
,l in nnr tn mnehft eomnacion Que nos bus
tenido, 2o. porque en el escrito del Cofradoen
uno 3 sus parraros dice : que ue canuuu en
y administraras todos los sacramentos; pe
ro convéncete maromcrito, ae que ñus iuum--
,ln el niniiir enmeri'io. V el niUS CSCSSO Cn el
Territorio de N. Méjico, y le suplico que no
lo dfjes, mira que lo benderus a buen precio,
meinr mift rlnr de baldo ios sacramentos: idi- -
n nno ñu nn meior las do Dios 6 las de
la voz? que son las con que tú te defiendes.
n de en de dnr n.1 nub ico los irraciosos escri
to. mirnnne esa es la cala del meior marome
ro hacer rcir á la gente con sus buenas maro- -
miadas; y entonces tu, y tu nermanuu neiau
colocados en nuestra capilla, ai que laisamcu-
tn lo na nn tadn an nomure uuntioceioaquicn
no le correspondía y es el de payaso porque
propiamente le bieno á él, por ser tu marorae-r- n
el debe ser el navaso v dispencenme si no
he correspondido como debo, por ser yo tan
pobre de talento y escaso uo pumo, puu
ti un hn e irreanondido como clebiu haborlu
hecho, siempre me hallaran bien dispuesto
para acabar üe agradecerles y no scceuue chi-
narnos lo que ignoramos que de eso les vivire-
mos agradecidos recerbando la mejor rceoai-nenz- a
nara lo futuro i y no obscuresere mi
nnmiiro nnrn. nne me conoscan meior
Soy con mucho respecto su obediete serbi
dor.
J. B. R.
MEJICO.
Varias correspondencias de Méjico, dice la
Crónica, por la prensa de Nueva York dan i en
tender que se dreparan en aquella KepuDlica
nutvoi i muy graves disturbios. i los correa
Donsalcs a Quienes aludimos están bien entera
dos es inminente una revolución general en la
vecina república. Parece sin embargo que los
revolucionarios piensan retardar su gran moví
miento hasta fines de agosto, cuando termine la
presidencia del general Comonfort y entre en
vigor la constitución nuevamente decretada.
En efecto no parece mal meditada laépo
se señala para das el grito de una convulsion
general en aquel país. El día 10. de seucnore
se reunirá una Asamblea legislativa sompuosta
de una sola Cimera y cuyos miembros neoesa
ñámente deberán representar la eiageraoion
da las pasiones y la multioiplicidad de las exa
gencias que animarse al pueblo eloetor durante
la íDOca de las elecciones. Semejante cuerpo
legislativo, inexperto en Its tareas parlumen
lorias, novicio en la direooion de los intereses
públicos tan múltiples y enoontrados
dos como son los que van i confiarse á la nue
va administración mejioana, sera probablenien
te mucho mas adcouado para entorpecer la ae
cíon pronta v eticas del gobierno en una litua.
cion crítica de extremo peligro, que para ayudar
con su consejo yrobusís tr con su autoridad i
la del poder ejecutivo amenasado por una rovo
lucían nremeditada dotde mucho tiempo. Se
dije oue el actual Presidente está resueno á
combatir toda insurrejoion que estalle durante
su eobierno v Que con este fin toma todas las
medidas posibles de precaución. Pero le que
dan muy pocos meoes de procidencia y el régi
men oue va á sueederle, en virtud de una Cons
lituoion exajeradamonte democrática, aun para
ue naís auecstuv.ese en perfecta tranquilidad
t cutos habitantes estuviesen desde su infancia4 ,
avetados al goce de una libertad politice sin
limites, no parece el mas aproposito para son
tener el torrente de males, & que tal ves Comon
fort eon su experiencia del pals y con el habito
de luchar contra los revoltosos podrá oponer
algún dique, i lo menos durante pocos meses.
Lo repetimos, si los eorrcspkinaa.es que escri-
ben á la prensa americana no están en un com
pleto eiror, triste es la perspectiva que se ofre
ce i. la República míitoana durante el lo.de
aetlembre. Cementando esta situación un pe
riódico ds esta oiuaaa termina sus renexiones
con lo siguiente. "Acaso Comonfort, antes
ano expire el periodo de au mando, se decidirá
á dar un golpe Je Etdo que salve al pais de
la confusion y del desorden que le amena
san."
Tor si correo que llegó ayer da Nuera Or
leans st han recibido algunos pormenores seer- -
goleta Etianns d'Orlttos la tual stlii de iros
Tenores el 29 dt abril, tai ftehai da la elu
de Méjico aleanian huta el 30.
El safior Arsobispo T tail 6 lleta ne tos mat
eminentes ecleeiaitioei da Méjico fueron arret
lados por órden del gobierno el lunes da pat
eua. Parece qua aquel prelado puso inmedia-
tamente
qut
a la iftlesle y a su propiedad baje la
custodia del Nuncio Apostólico, quien, aegun
asegura, solicité una reunion del pueblo di je
diplomático con al objeto de obtener le los ra
presentantes de las diversas naciones todo lo te,
posible avada para retener la posaiioo dai ae
pósito que se le habla confiado.
Por órdin del loblerno ta habia publicado el
decreto de destierro contra ti arsotutpo y oíros
prelados, el eual diet al terminar que, si bien la
ofeoaa ha sido da tan grave carácter que
el destierro del trsonispe da la reú.bl- -
mejicana, alando estala pana que lei'mla 1
ley para casus semejantes y que en toaas épo
cas han anlícade vanas naciones a los prelados
que desafiaron a lat satoridedes suprema,
aoniidatando. sin embarga, el awl catado ae i
salud del sriobiapo, su edad evaiwidu y el ie
peeto que se debe a tus virtudes privada, u.
Presidente ha venido en consular aquellu pa
en la de arrontn en el palacio urtobíep-i-
huta eueva orden.
Los narrows de San Juun 'leí Rio v ' II
chiineo también fueron ilcvailoi a lu circuí
haber predicado, según le dice, h..
cioeos é ncemlianoi.
El eresldente Conionfort hubi euui:iini .
exequutur al'conue de Üo.lrnt íioi.ünaJó ón í.
su! franoes par el puerto üo VeMcrus.
Se deoia que el aenor Uxhell iba a n iiit Kl
muy pronto par Parlo, como reprnviitintn
aquella capital de h República i'e
na.
En Maiatlan había grandes temores de on
nueva invuaiun BliboHera contra Sonora.
(De la Crónica de Nueva York, del 12 do m-
,o.)
No porque la eueition de Kansas no presi n r
actualmente las fases sangrientas que a menu-
do ofrecía el año anterior eu esta nmma épo-
ca, deja ds ser ton indeterminada y peligre.ua de
como lo era entonces. Minos publicamente
porque no hay necesidad de servirse de
lia en la actualidad como de instrumenta elec
toral, tiene sin embarro ocupado loa animu
del gobierno y de los hombres pensadores de la
Union, v los dos portlilns'quo aotivnuicnie tra- -
baian en su soluoion praotica, ni ceden de sus
pretensiones opuestas, ni dejan de mantener
vivos los elementos de tuerta con que seprípn
ran rara la lucha, si esta fuere necesaria.
S. E. el Presidente de los Estadía unidos nn
dedicado quisa mas tareas y mas hnrsa de ce-
loso
i
estudio ala eusstion de Kansas, por
vital para el pais, que a todas las de- -
mas interiores ó internacionales, a que na
atender desde que vive en la Casa Blanca.
El nombramiento Je nn nueve gobernador y de
un secretario para aquel territorio fue la prime
ra medida eon que se preparó para eaninar
hacia la solución del problema de Kansas. No
obstante, si bien aquellos nombramientos dotan
u
ya ds muchas semanaa; hasta ayer no debió
salir de Washington para su destino elnuerj
gobernado Mr. Walker; tales han sido la mailu
res v al pese con que se ha procedido en 1 re
daceioo de las instru'CÍones oficiales que han
de dirigir a squel funcionario en el desempeña
de su difícil cargo, brande es la conOanza
oue tienen puesta, asi el gobierno de Washing.
ton como todos los sensatos amigos de la tran
quilidad de la Union, en el saber, en la pru
dencia v sobretodo en el oeio de Mr. namer
l todas estas dotes necesita eu efecto el nuevo
'obernsdor para dominar laídificnltosa situation
en one se halla Kansas. En Lawrence, en To
oeka v en stras eiudajes del Territorio el par
tldo aotieeclavista es tan tuerto como isnae, ni
desiste un memento de su resudo propó.ito de
impedir a toda ooata que jauias so mutile!"
en Kansas la instituuioo de la esclavitud. Mt
queriendo, ni aun tácitamente, reconocer Ia lo
fitimiüaj de las autoridades ennstituidiu
o
mucho menos los actos de la ultima legislatura,
niega alomar parte en lasleeoionua que v.m
ealebrarso paralaoreauuaoinn de un í A m
bleu oue redacta la Constituoioo del propnurt
Estado de Kansas. Sos miras en esto sun bien
conocidas y sabida ea la intención que tiene de
aoitener la valides de la constituoioo que voló
U Pnnvencion abolicionista deTopexa áiin
que su eposicion otual es ncgailva y se con
...i. ..niñamente a absteuerae de todo noto
nolitioo, no debe oreerse que haya oeaado; a
nr. I pontrano mal nue nunoa e onatiiu
i negar toda legitimiuau i tai auior.df.nei ler- -
n. Ait vtw.Arl M nruobn nnl nuble la aooítiüri v w i.-- - r r - "
... h harvtrn nuiipnieinenie en Lnwrenci biuuoga .- - -
aaimitariA. Mr. Stanton, oue rasó a K fin
ias a enonrearse ímcrinninonie ue mu juncifnenj i.nrlrtr-nrñciJiendG a Mr. Walkor. Mr.
Stanton i iu llegada al territorio puMieó un
mamUeoto en que exponía la pol(tk;a de juati oía
T do impATOmiiaaa que bo nuupittr ta
...... v mi AÍndbd Ha T.a.
nUOVIt rtUUSisssPKi hvivhi j -
wrenoe pronunció ante el pueblo ua discurso
en igual senllUO. l.o inwrruvci'iun Y reuil- -
discurso los abolición- -jas que hicieron teste
.....nmnAnlin Mil todo al auditorio, manIDI; UBWwmfv.ii- -- J
nifíestan hasta que extremo ae hallan deoididoe
a llevar in Oposición, lbb cnooniramoi idui-..j- ..
nnk ftftrrMnandmaia da U "QaiettsV'Uiunsj uu m- i
de Cinoinnatl y la relación qne de Hat ee haoe
p6r aqad oorreeponsal, qua parece eer Terldico
ointa. en nuestro eonrepto, de una manera exao
en al terreno practico.
tv. ai.t J AAmnonRil I
Mr. Stanton principio alabando laa dotet
aa .-- .a avhhstvfiaili'iv Wftlkar fialflMndAl antm
ubi uuítw nvv..- --
loi mts disticguidoi Rtadiatai da America, en
.v. Am U smá1 itítA Tuvlni da liM aniña Av " wtju pruou
iu vida poUtirt y entró luego a lístarrit sebrt
meiante mayoría republicana.
Sin embargo, i tuuo trance, oy rar. ovan- -
tnn. se ha de exigir el cumplimiento de Isa leyes
territoriales."
"Nanca, cunea!" gritaron los oyente.
'niono--s et ee gurrrn L eurbill-- . y á ru
chilla harn l inaei"-,- 'Mr Htiinriii. ii'
"Pos Li n, oí i Mirra' ii.n;o-tiiri- n
Deapiie de 'crl pUc l(!iiiliti-va- ,
pu,
eus
ilr. Stanton continuo u iliaonrao .n "vn
muy man"; lenni: prcuitn y el pueblo no , em
til-.i." lí
,''.' ue c .l)cri"i('or míen
h- el V .mi ' "11 M'l d" uu
f
.v.i " un , i.liic!"n pacifica,
Mpemr cue (I C
"i es por todms eoejla.l
m ímtn.tonecom'.ii aiiU'i in
re'1 con a energía eabri diapi nci los &
' -
i hubitnntca qu1.- a" gj"
it., ii 'le iiií' nin uo?
i
yr. '..tO '1"iU1 a i..
M- -
U ' Kl
..ir" rr y nftiei 'Vi 1.1
A I' Mi
nwa ..Bíi
si!' li.g i'i "
'oro
unió el poil-.- v :
... i i
,i u ii- i
it.'.u;
"Kl abi'ist; . s. iinn-
Ki uuiiiiulu úl'l ADUk.
valor eu lo:-- rii k ' .'J
iiif").;,íile ya.
1.a i)
..i'1' ' '
i,p-- l íipiW Ut i.Ufl!10ll'-'- ' rio t,
1 m
Kl pais 1,1 í'.
luiiijí.n. i ni ii I
Dwjil'JCllililiUk'llt' ,
rtjinliiiA'n tu i'.ui" r
lll'l llCCIV H .
L.i r. iu i:.i . j . l:u.--
Olio i.iVi A.'
iii.li.nu. :.u i
'
Lull iHlltlfÜt.ttíl . II. I. I'...'
..Ulll Ol u l ' ..
:..IS set;i..i".'i." .v.4! v'.
La ri'iim, iiui. ii. n.a rocu.i-'.'- '."it :
iidud iie eiml a: .'lint bombia, it; c ll'
curr'u ul fui i(i i !. .
A lord l ulmef-tui- i.
Touió lu dirección de los oioe:'-- 1 iin- -
uicuto eu que ios iiiuocoo i. ,.
les.
Kstubu tleclurudii 111 itueria as-
qu.fii liiit'ia iifiiw qui y c- '
mili esta in iiri'i.iiC'ii 11 ihim aniii' i.' uu'. - .
La liiL'luterrii lio tema. iio"iiios, .r
cuela de Mart'! que ibuiun Argi -- , i.."' u
cu uo inf ilo eii'i que vtv.vc tf '0" iu ...s
as potencias eni'opctis. orot'Vu nr v:- "ce
ni; b.i ''oiiii'ícw; ..i ii ilv OJ '.i.et,w-iii.ii.o:.- .
Uido ítituea. I
Caleciendo I.ik tivnrs eiiviiu.ns de vest:r!(.:
de ubrigo y pan, stii'iiiiil i.'.ii miíeciíh v r.
las ufermci.ades.
Ijoü caballos. unidos Mt m:i dista uiric.
de 120 riixauiiiucufi de su), lorrajos,
que 110 podían ser trunco, t'idos por íalca iie
vehículos, murían ni lauo ue sus uuiuc.
Era necesario creerlo todo.
Lord Pulmcnton todo lo crecí.
Kiorgai.iíaiióo una odnüilftineínn dcfrc-
WW'l. iliíp'l'llll'!') COlll'.'l'l'!' ''" !.''
Itl. ttOi.. O, 1.' ÍT.fti: r- I'
'1.
oiuli;ci(Mi!M-.iiiltiii- iiii:i.'t:jh ."
o duVif! j, p'liu suirar i Vivo." ... -
to de la n.n'.flri.
'l'iiv'i 'Mititru in nwyon-- do h ? ra
Lord l'dlin 011 coiii! .(' it.ó iUr cu ul
i'ü l.i univiiii.' lie i,: ,. V.v los Cl'
'
I, )
Ai'Bi' (1. ..' .. ti , ' O j
i.'i .l'llU.ü. ,u. .1 ivspn .ij'.:r
attk
..i)'- , ' '!'' ' '
Mj., . i. .i '.'SU:! '.. ..i , i d.
'
M& i lliírKiivi), ;i
ituett 1 um. ..O Mi ... .X .
riKT F
pil'iC'l'll i'ilW un t,'.it li.s Coit'-- : L- - í
av emulad n 41 ferriiori) de Su.-V- jd.-- j c.
aMPORTAutb para Ui j. u:..x..
.
Ton....... M,,i.h.. vuatn at. nnuncmi i u di'
SEMANARIA 'DE SARTA FE,
iodo : nrnui n hada,"
SAHTUQOL. comas, l&edactores.
DATO) J. HULES,
AVblDiTOmuDDlOCIUCU NACIONAL n N. MÚICO
PARA
DELEGADO AL CONGRESO,
Miguel Antonio Otero.
SARTA FE, JULIO i, DE 1857.
TESMIXOSDE LA GAZETA.
POR l'X AÑO, $2 invariable-men'.- e
adelantados,' una eopia 12 2 centavo.
I'or leis meses $1 50 o por tres maiei $1, ilem
prr adelantados.
AVISOS, $1 00 por un cuadro de dies lineas
rtnr la primera inserción, j SO eentavoa por ca--a
inaercion subsequenta.
t'orrfsíiraliíiicia h b Cajeta.
Sk.Iobes Editores di La Cajeta
Ka la
,
nrlmeni Tez nne nennAlnt nnnAÍaMAVVU.V IIVHIIW
i oiiimiias de su gazets, pnra mamrestar ni
publico las Injustas calumnias de un degrada-río- ,
que si no ba perdido todo el juicio muy
poco le falta.
ítefiores Editors, he viitn en nn imnolün
que sé titula "El Demócrata," nna contesta-
ción en contra de un pallaso; en la que su
autor cede el titulo de querido hermanito del
( !nfrfldn pn el ntlA ham nltrnua. mdmnñaa finl ,""0 ií.ll.w. loo UC
In
i
Apia
T.v
Fría; ó por mejor
.
decir do los de la
ARua r na, me rcicnre a ios dos escritos al
del Cofrado y al de su querido hermanito.
Srca. Editores, no nneria bnine nan .la U n.
reta para manifestar al publico ninguna cosa
y uiciiuuuic uiiugauo; a corresponder a
Un heroicos y finos favores, y de las memorias
y piedades que estos dos Sres. nos tienen de
ins limosnas qne damos, para nuestro patron
S. Isidro, y de la lastima que nos tienen, en
aher comenzado ana capilla.
.Señores Editores en recompenza de tan gran-
de gratitud voy á corresponder sus finos favo-
res del querido hermanito y i referirme algu-
nos puntos de so preciable y gracioso escrito;
primeramente 4 él lo coloco en el lugar del
mejor maromero pues esto sera el nombre que
de ahora para adelante le daré y fqno no he
tmlloiln
.
nim mu nrnntn nne ecfn Ia .....1:(..... -- ..
...ni ivj lIIJ,:u
al Sr. maromero que me dispenee mis cortas
torresponaencias porque mi aonidad es limita-
da, y no puedo ni alcanza á la elocuencia y
F.l ii del CunKrean, referido, concede 160
.'i iii lierra a Iwlo ciudailnno, varón, blanco, de
.t F.üUu.'S 'Juid'u ó á lodo vaion blanco, mayor,
íii. 21 i de edad, que na declarado su intencioffly
- i idMlann. y i)iie ahora reside en el Nuevo
v qie t i') a" residencia en 41 anta del
- Ki.tu ue I8.1H, y a ludo ciudadano varen
,..(.. E'tadw Uniiloa, y i todo varón
4'.
.. iiuv'de I' "ftn" dad, que haya decla- -
.vuv.. O",,," r..niH'0 BOW 1. - u Biinu w,qil
ineroiantes del Nuevo Meji" qu Iwii'O- mgro- - J t(J bMca alli en cnalesquier tiempo-d-
aburrarle, ei trabajo de ir i n Lu oa a ui ,( M c ,, Enero de 1858, la misma ley con
comprar su u ambif 1W acres de terreno baldío.
..ilencioll Ce rer ciiiiiaiianv y que resma
, j.. a .1.. ir..... .1. m i....
Kit ciin redi mo tal dtnacion sert vtlido me- -
no na al diamante haya poseído, i posea J .'.ul
....1 n nnr mntrn .ftnl moaiivnli u IS'
M lülltfJIliiAV I 1
,"""ulmiMt ' iivr "'"" i'- -- - . j
hemos cstableoid
.
rin eswblecimiint" n ui,itniqiie nmpin reclamo de donación estorba---
1.... .. . 1. 11 k.li'i il i.hnn .lian de .......ru aiuiina. alnun reclamo reconocido nor al .
ITraW'io de Guadalupe Hidalgo. -
Todol 0, individuos que reclaman tales donatio--
nes, lu bailaran a ia ínteres que den informa
. kl. .1 lMk..in. r2.n.i..l. lU la.
aceite He raauteco, de la eatrclln y ilc ceba, las
cuales podremos suplir i nuesirus idíros eu el
Nuevo Mélico
A LOS PRECIOS DE 8JUI LUIS.
Con la determínaoien de hacer nn articulo
--eoibir rnuehos enear- -mperior esperamos
MAJOES, KELLER y BIÍR.
Novitnbra 1S de 1855.
pida prunio umiun w......,
localidad de sus redemos con el fin de que pueda
acordar la dirección de sua operaciones, i. -
lidades ea cada condado seraa señalada cea la
claridad qua sea posible con respecw cw uu- -v
todas los objetos notables en su vecindad.
' Dado bajo mi firma en di oncua
- SuÁ Fe el íia 1 de Enero da 18,
W1LLUM PELLHAM,
, , AGRIMENSOR OJNBRAl-K- li VZ
